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  ﭼﻜﻴﺪه
 34˝و  25◦ 22´ 94˝ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓو ﻋﺮض ﻃﻮل ﻛﻪ داراي ﻣﻨﮕﻞ  ﻲﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
( و 9831و ﺑﻬﺎر  31 88ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ )ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  7و  ﺗﺮﻛﻴﺐ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه 61 ، ﺑﺮاي  63◦ 51´
اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و  21( در 9831ﺎن ، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘ 8831ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ )ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 
  ﻫﺎ )ﻧﺰدﻳﻚ   ﻣﺼﺐ ﺳﺮﺧﺮود ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧﻪ ﻻر( ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  2/58و  1/15 ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﺪرﻳﻦ و اﻧﺪرﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ  ﮔﺮدﻳﺪ.ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  0/17 ± 1/70و  0/66 ± 0/95ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 
ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   52و  52،  24ﺣﺪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در
ﺘﺎن و ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺗﻌﻴﻴﻦ    CHB-βو   DDD،  etaflus naflusodne
و   CHB-γ،  etaflus naflusodneﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت   0/41و  0/43، 2/58ﺣﺪ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  ,edyhedla nirdne ,rolhcatpeh
در ﻓﺼﻞ  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 8/22و  1/21ﻏﻠﻈﺖ روي و آﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ  ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺣﺪاﻛﺜﺮﻓﻠﺰات ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺑﻴﻦ 
ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر روي و آﻫﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 71/2ﻴﻮه در ﺣﺪ و ﻧﻴﺰ ﺟ ﺑﻬﺎر
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ   4/56 ± 6/83ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  و ﻧﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه درﺣﺪ  1/12 ± 2/00و  0/32 ± 1/10ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮاي   27و   38، 66و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ  ﺣﺪاﻛﺜﺮﻓﻠﺰات ﻧﻴﻜﻞ، روي و آﻫﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮﺧﺮود، ﺳﺮﺧﺮود و ﭘﻞ   8/22و  3/3، 1/84ﺣﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در
  ﭼﻼو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
ﮔﺮم  ﻣﻴﻜﺮو  179 ﺗﺎ 141از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن درﺣﺪ  ﻫﺎ ﻣﻴﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮﻫﺎ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪهدر 
 ± 25/61ﺣﺪ  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در
ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ  ﺷﻮﻳﻨﺪهﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻔﺪار درﺻﺪ  814/26
  درﺻﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 001و  001،  67،  67ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ، ﻓﺼﻮل، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:
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 0765)  ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ اﻳﺮان ﻳﻌﻨـﻲ ﻗﻠـﻪ دﻣﺎوﻧـﺪ . ﺒﺮز ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮدرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز از رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي اﻟ
آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ذوب ﺑـﺮف ارﺗﻔﺎﻋـﺎت آن ﺗـﺎﻣﻴﻦ  .ﻣﺘﺮ ( در داﺧﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد
ﺑـﺎﻻ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻢ ﻋﺮض ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  .ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺮض در اﻧﺘﻬﺎي دﺷﺖ و ﻧﺰدﻳﻚ درﻳﺎ اﺳﺖ
و ﻗﻠﻮه ﺳـﻨﮓ ﺗﺸـﻜﻴﻞ  درﺷﺖ  داﻧﻪ از ﻣﻮادﺎﺗﻲ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻮد را ﺑـﻪ درﻳـﺎ ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺮاز داراي  ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺘﺮل ﺳـﻴﻼﺑﻬﺎي اﻳـﻦ ﺣـﻮزه ﻛﻤـﻚ زﻳـﺎدي رژﻳﻤﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻻر ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻻر ﺑﻪ ﻛﻨ
ﻫﻤﻮاره ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑﺴـﻴﺎر  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ (.0831و  4631ﻛﺮده اﺳﺖ ) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي 
ﻣﻮاد و ذرات رﻳـﺰ درون آب از ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  002در ازاي ﻫﺮﺗﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺪود داد، ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﺳﺖ. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن 
در اروﭘـﺎ ﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺷﻮد.  ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي روز  ﺗﻦ در 4ﺣﺪود  ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻫﺎ
در ﺻـﺪ  57 ﺣـﺪود  ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ   ﺷـﺪن  رﻫـﺎ و ﺑﺎ  ﺗﺮ از ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ 01ﺗﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، 
  ( . 4731ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي رخ داده اﺳﺖ ) ﻛﻴﺎﺑﻲ 
ﻣـﻴﻼدي  7991. ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ در ﺳﺎل اﺳﺖوز در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ ر ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد  8/40ﻣﻴﻼدي ﺑـﻪ ﺣـﺪود  5202ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﻤﻴﻦ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﺎرد   5/8ﺣﺪود
ﺴﺮﻳﻊ ﺗﺳﺎل آﻳﻨﺪه،  05 در ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون ﻏﺬا ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﺤﺪوﻳﺖ زﻣﻴﻦ. ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
ﻧﻴﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻟﺬا ﮔﺮدد.  ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﻲ راﻧﺪﻣﺎندر 
ﮔﺴـﺘﺮش ﺑـﺎ   .)8002 ,uY(ﮔـﺮدد  ﺳﻤﻮم در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻣﺮي ﺿـﺮوري ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ 
ﺳـﺒﺐ ﻤـﻼ و ﻋﻛﺸـﺖ و ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻛﺸـﺎورزي ﺧـﺎرج  از ﮔﺮدوﻧﻪﻫﺎي زﻳﺎدﺗﺮي  زﻣﻴﻦ ،ﺷﻬﺮك ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻨﺪ  ﻛﺸﺖ ﻣﺠﺪد ودر  ﻣﺪاوم ﻓﺸﺎر ﺑﺎﮔﺮدد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ،  ﻣﻲﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻛﺎﻫﺶ 
دﻫﻲ  ﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﺎك، ﻧﺮخ ﻛﻮد ﺑﻬﺮهﺑﺎ ﺸﺘﻪ، ﻟﺬا ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺧﺎك ازﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺗﻬﻲ ﮔ در ﻳﻜﺴﺎل ﺳﺒﺐ ﻣﻲي ا
  .ﮔﺮدد  ﻣﻲ ﺗﻜﺮار ﻪﻟﺎو ﺳﻤﻮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ روﻧﺪ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﺳ
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ﻫـﺎ، ﺣﺸـﺮه  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻠـﻒ ﻛـﺶ  009اﻣﺮوزه ﺣﺪود 
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓـﻮق  32و  4، 02، 52،  82ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻫﺎ، ﻣﻮش ﻛﺶ ﻫﺎ، ﻗﺎرچ و ﺣﻠﺰون ﻛﺶ ﻛﺶ
 2002ﺗـﺎ  9991ﻫـﺎي  در ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎل  .)4002 ,ercatihW dna eraW(ﮔﻴﺮﻧـﺪ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ،دﻫﻨﺪ را ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﺼﻒ آﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آژاﻧﺲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻌﺎل در 57ﺣﺪود 
ﺣﺎل ﺑﺎ  .)4002 ,ercatihW dna eraW(ﻣﺘﻌﺎرف ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻛﺜﺮ ﻣﺎﺑﻘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﺷﺪن ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت آﻏﺸﺘﻪاز آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ي ، ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻫﺎ ﺳﻤﻮم و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪهازوﺳﻴﻊ از  اﺳﺘﻔﺎده
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ﻫـﺎي زﻣـﻴﻦ، آﺑﻬـﺎي زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ و ﻫﺎ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺪاوم اﻳﻦ اﻣـﺮ، ﻻﻳـﻪ  ﻛﺶ ﻫﺎ و ﻋﻠﻒ ﻛﺶ ﻫﺎ، ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﺑﻪ ﻗﺎرچ
از  ،ﻫـﺎي ﻣـﺪاوم  ﺮاﺛﺮ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﺎك ﺑ. ﺪﻧﮔﺮد ﻣﻲﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺗﻦ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻮده 
ه ﻧﻤﻮدن آﻟﻮدﺳﺒﺐ  ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﺮازﻳﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺘﺎب و ﭘﺴﺎبدر ﺧﺎك ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه 
در ﻣﺎﻛﺮوآﻟﮕﻬﺎ، ﺳﺎﻗﻪ ، دادﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺗﺎﻻب وﻧﻴﺰ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، . ﮔﺮدد ﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ
، ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ،  DDDو  ADD ,EDDو ﻣﺸﺘﻘﺎت آن از ﻗﺒﻴﻞ  TDD، )sBCP(ﻛﻠﺮوﺑﻲ ﻓﻴﻨﻴﻞ ﻫﺎ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ و ﺑﺮگ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ
ﺑـﻪ  sBCP، ﺑﻨـﺰن ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮاﻳـﺪ و  s’TDDﻣﺠﻤـﻮع ﻏﻠﻈـﺖ ، ي ﻓﻮقﻫﺎ ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮاﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻧﻤﻮﻧﻪ
 . )3991 ,.la te soirfS ;2991 ,.la te nardnejaR ubaB(  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم  31و  6.0، 6.01 ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻳﺰوﻣﺮ ﮔﺎﻣـﺎي و ﻧﻴﺰ   δ, β, αآناﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  6lC6H 6Cﺑﺼﻮرت  CHBﺳﻢ ﻛﻠﺮه  ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  
 ﻏﻠﻈـﺖ . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد   و اﻧﺴﺎن  ، ﺳﻢ ﻓﻮق ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﺋﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮشدادﻧﺸﺎن  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. آن ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ اﺳﺖ
 در ﺣـﺪ  ( )05CL درﺻـﺪ  05ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ  ﺑـﺎ ﺳﺎﻋﺖ  69ل ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻃﻮ 5ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻢ  و دوز
 4lC8H41Cﺑﺼـﻮرت   EDDﺳـﻢ ﻛﻠـﺮه ﻓﺮﻣـﻮل ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  (.0002 ,nilmoT) ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ   0/50ﺗﺎ  0/2
  TDDدر ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ  EDD ﺳـﻤﻴﺖ درﺟﻪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺘﻖ  TDDاز  – 3lCCﻛﻪ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﻳﻚ ﻛﻠﺮ از ﮔﺮوه اﺳﺖ 
درﺻـﺪ  08ﻪ درﻳـﺎ و ﺣـﺪود ﻨ ـﮔﻴﺮد. اﻛﺜﺮ ﻫﻴـﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻛﻠﺮﻳ  ﻠﻒ ﻛﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻲﺑﻮده و ﺑﻌﻨﻮان ﻋ ﻛﻤﺘﺮ
ﺑـﺎ  EDD ﺷﻮﻧﺪ و ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﻗـﻮي ﺗﻤـﺎﻣﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ TDD ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ از  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ارﮔﺎﻧﻴﺰم
ت ﺳـﻤﻮم ﻧﻴﻤـﻪ ﻋﻤـﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎ ، در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠـﻲ  (.2991 ,kralCﮔﺮدد ) ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻲ TDDﺷﻜﺴﺘﻦ 
ﮔﺮدد ﻛـﻪ ﻣﻀـﺎر آﻧﻬـﺎ ﻣﺘﻮﺟـﻪ  و ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ()3991 ,ABUﺳﺎل  051اﻟﻲ  3ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻴﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ در  ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺷﻤﺎل ﻛﺸـﻮر  ﻫﺎي ﻻﻋﻼج ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﻫﺎ ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﺮ روز ﻣﺮدم زﻳﺎي را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺴﺎن
ﭼﺎﻟﻮس ، ﺷﻴﺮود، ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و رود ﺧﺎﻧﻪ ﺎﺑﻠﺮود، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در آب
ﺷـﺮﻛﺖ   ،5731ﻻﻟـﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ، 6831، 4831 ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻧﻈﻴـﺮ د.د.ت، د.د.اﺋـﻲ،  ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮهﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن دادﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  .(7731ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺧﺰر آب، 
 رودﺧﺎﻧـﻪ  آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰا ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺷـﺶ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﻛﻠﺘﺎن، اﻳﺰوﻣﺮ ﻫﺎي
 ﻟﻴﻨـﺪﻳﻦ  ﺳـﻢ  (.0831)ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺑﻮددرﺻﺪ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  05و  57، 83، 57، 64، 85ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺎﺑﻠﺮود
 درﺟـﻪ  081ﻧﻮر، ﻫـﻮا، دﻣـﺎ ﺗـﺎ   ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  ﻌﺎدهاﻟ  ﺑﻄﻮر ﻓﻮق  ﻣﺎده  . اﻳﻦ اﺳﺖ  ﺳﻤﻲ ﺣﺸﺮات  ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  د.د.ت  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻢ
 ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠـﻲ  21 و 52 c° دﻣـﺎي دردرﻟﻴﺘﺮ   ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 7/3 در آب   ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ  . ﺣﻼﻟﻴﺖ اﺳﺖ  ﮔﺮاد و اﺳﻴﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎوم  ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﺎل درﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺜ ـ  ﺗﺠﻤﻊ  ﻏﺬاﺋﻲ  زﻧﺠﻴﺮه  ﻣﻌﻤﻮﻻً در آﺧﺮﻳﻦ  ﺳﻢ  . اﻳﻦ اﺳﺖ ﻴﺮﻣﺘﻐ  53c°   دﻣﺎيدر درﻟﻴﺘﺮ 
 05 ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ 8791  و در ﺳﺎل  ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 003ﺑﻤﻘﺪار  7791ﻛﺎد در ﺳﺎل   ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺒﺪ در  آنﺗﺠﻤﻊ  ﻣﻘﺪار
اﻳﺰوﻣﺮﮔﺎﻣـﺎ   آن ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻓـﺮاوان  اﻳﺰوﻣﺮ ﻣﻲ  ﭼﻨﺪﻳﻦ  داراي  ﺳﻢ  . اﻳﻦ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻮ و ﻃﻌـﻢ   ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﺶ  ﺣﺸﺮه  از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ  ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ  ﺮﻛﻴﺐﺗ ﮔﺮدد. ﻣﻲ  را ﺷﺎﻣﻞ  درﺻﺪ آن 99  ﻛﻪ  اﺳﺖ
 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺸـﺎن داد،  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  .(0002 ,nilmoT) اﺳـﺖ   ﻣﺤﺪودﮔﺮدﻳﺪه  زﻳﺎد از آن  اﺳﺘﻔﺎده  ،ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع
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ﻧـﻪ ﺷـﻴﺮود در رودﺧﺎ  TDDو   enirdleiD ,enirdlA , ,EDD ,enadniL ,CHB-α ,CHB-β  nahtleKﻛﻠﺮه ﺳـﻤﻮم ارﮔـﺎﻧﻮ 
ﺑـﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  7/6و  11/52،  31/4،  91/5،  02/1،  32/6،   62/6،  92/7درﺣـﺪ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ
  .  (6831 و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻧﺠﻒ ﭘﻮراﺳﺖدرﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻮده  ﻟﻴﺘﺮ
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ودﺧﺎﻧﻪ را آﻟﻮده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ر  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ﻫﺎ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎوي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ، ﭘﺴﺎب
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺳﺘﻮن آب ﭘﺨﺶ و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  آﻟﻮدﮔﻲ
 ,.la te iohC ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮه اي در آﻟﻮده ﻛﺮدن ﺳﺘﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻃﻲ رﺳﻮﺑﺎت 
  (.9831 واردي و ﻫﻤﻜﺎران،،  )8002
ﻫﺎ در  اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺿﻼبﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﺮف روز اﻓﺰون آن ، در ﻃﺒﻴﻌﺖﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان آب     
 يﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ آب اﻳﺪ.اﻓﺰ ﻣﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﺑﻬﺎي آﻟﻮده ﺟﻬﺎن از ﻛﻤﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد. آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮا را اﻧﺘﻘﺎل و اﺷﺎﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺳﺒﺐ ﺟﺎري ﺑﻪ وﻳﮋه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
 ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺮگ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، آﻟﻲ و ﻮزﻧﺪه آﺑﺰي در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ را ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜ
 .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻏﺬاﻳﻲ آﺳﻴﺐ ﺟﺪي وارد ﻣﻲ  زﻧﺠﻴﺮهﺑﻪ  ﻣﻴﺮ، ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺎﺑﻮدي آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ،ﭘﺮ آب وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ  اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
و  ﻣﻴﻜﺮو، آﺑﺰﻳﺎنآب، آﻟﻮدﮔﻲ  وﻛﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت ﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان
ﻗﺪرت ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﺟﺒﺮانرا ﻧﻤﻮ آﻧﻬﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود  ﻳﺎ رﺷﺪ و و ﺟﺎﻧﻮري و  ﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲﻫ مﺰﻣﺎﻛﺮوارﮔﺎﻧﻴ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﻪ آﺑﻬﺎي ﺟﺮﻳﺎن دار در ﻣﺤﻞ آﻟﻮده ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﮔﺮدﻳﺪ آﺑﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ 
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻻﻳﺶ اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ در ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن از ﻳﻚ ﻟﻴﻮان آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﺑﺎر در ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﻛﻪ آب ﺷﺮب آن از  7ﺣﺪودا 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه  رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﻮب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از ورود
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ در ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺒﻠﻲ وارد آن ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب  06ﺗﺎ  04ﺸﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﻴﻪ  (.0991 ,dnaltiaM)ﻣﺼﺮف ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻳﻚ از ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ  ﻫﻴﭻ، ﺑﺮاي اﻳﻦ آﺑﻬﺎﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋندر ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ و  آﻟﻮده ﻧﻤﺎﻳﺪ راﺷﺮب 
در وﻟﻲ ﺳﺎزد ﻣﻲ را ﺑﺮﻃﺮف  ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ و ﻛﺪورت آب اﻓﺰاﻳﺶ دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺣﺪي. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ آن راﺑﻄﻪ ﻧﻤﻮده و  داﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻔﺎ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺎﺿﻼب و ﻳﺎ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد . (4731)اﻳﺎز ،  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد
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 و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ در دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و
ﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺧﺎﻧﮕﻲ وﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود آ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻳﻜﻲ از ﭘﺮآﺑﺘﺮﻳﻦ  اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺣﺠﻢ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ. ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰارﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
و ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ  رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي و ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﺷﺪه، ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
روي ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي آن ﺑﺮاﺛﺮات  ﺑﺎﻻدﺳﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ وﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻳﺑﺎﻛﺘﺮ
رد ارﺗﺒﺎط در ﻣﻮﻧﺸﺎن داد، ﺷﺮق ﻛﺎﻧﺎدا  ﻲ درﺎﺗﺗﺤﻘﻴﻘ .( )7991 ,.la te iuR ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻓﺴﻔﺎت ، آﻣﻮﻧﻴﻢ ، ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه و ﻏﻨﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺑﻴﻦ 
ﺳﺎزي آﺑﻬﺎي ورودي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آﺑﻬﺎ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات ﻛﺎدﻣﻴﻢ و روي اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط دﻳﺪه 
آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي  ،زا ﺋﺪ آﻟﻲ ﺲ ﻣﻮادﺑﺮﻋﻜ ﻓ ﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ . ( )9991 ,staeY & niartSه اﺳﺖ ﻧﺸﺪ
ﻛﻨﺪ و ﺑﻄﺌﻲ اﺳﺖ ﺸﺪه و در ﺻﻮرت  ا ﺗﻔﺎق  ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﻧ ﭘﺎﻳﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ  ﺑ ﺎﻛﺘﺮي
  ,kralC(ﻧﻤﻮد ﺗﻮان  آﻧ ﻬﺎ  را  ﺑ ﻌﻨﻮان  اﻓﺰودﻧ ﻴﻬﺎي  ﭘﺎﻳﺪا ر  ﺑ ﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب  ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺛﺮات ﻣ.   )2991
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ دﻓﻊ ﻓﻠﺰات  .( ) 0991 ,ecnaMﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد 
ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع اﺳﺖ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ورود ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
ﻮﺟﻮد در ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ، ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻓﻠﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣ
 ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ ﻣﺲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ اﺳﺖ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن(. 2831اﺳﺖ )ﻧﻴﻜﻮﺋﻴﺎن، 
درﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺒﻚ ﻛﺶ و ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ آن ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻗﻮي و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺲ در آب ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ  ﻲﻏﻠﻈﺘﻧﻮﺳﺎﻧﺎت د. ﺷﻮ
. (0831ﻏﻔﺎري و ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر، ) اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/10ﺗﺎ   0/100ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ از 
ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در  .دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روي ﻛﺎدﻣﻴﻢ در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ زا ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺎده و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﻮﻧﻲ آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺎد ﻛﺸﻨﺪه ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﺖ. ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳ 02ﺗﺎ  2ﻣﺎﻫﻲ از 
   (.2831)ﻧﻴﻜﻮﺋﻴﺎن، 
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در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ. ﻛﺸـﻒ  6491در آﻟﻤﺎن و در ﺳﺎل  6191اوﻟﻴﻦ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺎل   
ﻏﻴـﺮ ﺻـﺎﺑﻮﻧﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺮﺧﻼف ﺻـﺎﺑﻮن ﺑـﺎ ﻛﻨﻨـﺪه  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎك
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ﺳـﺎﻳﺖ وب و  4631دﻫﻨـﺪ )دﺑﻴـﺮي اﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ، ﺷـﻮﻧﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻧـﺎﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤـﻲ  ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ آب ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﻲ
آﻟﻜﻴـﻞ ﺑﻨـﺰن ﺳـﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮﻳﻨﺪه اﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ 0691. در ﺳﺎل (moc.101gninaelc.www
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺸـﻜﻼت ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿـﻼب را اﻓـﺰاﻳﺶ داد وﻟـﻲ از ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ  (SBA) اي ﺷﺎﺧﻪ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺮف آن در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟـﺎي آن از اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻮﻛﺴـﻴﻠﻴﻚ و آﻟﻜﻴـﻞ  7691ﺳﺎل 
 ,senoJ & ttocSﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ )  (SAL) ﺑﻨﺰن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺧﻄﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ و دو ﻗﻄﺒﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.  از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻨﺪه ﻫﺎ ﺷﻮﻳ(. 2002
ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ آﺑﺪوﺳﺖ )ﻫﻴﺪروﻓﻴﻞ( ﻗﻄﺒﻲ و ﻳﻚ ﻗﺴـﻤﺖ آﺑﮕﺮﻳـﺰ )ﻫﻴـﺪروﻓﻮب( ﻏﻴـﺮ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﻮاد ﻣـﻲ  ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ ﻴﻞ ﻗﻄﺒﻲ و ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻞ اﺳﺖ؛ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻳﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟ
و وب  5731اﻳﻤﺎﻧﺪل، ﺑﺎﺷﻨﺪ ) ﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﻗﻄﺒﻲ و ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ را ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳ
آﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ در  در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي در اﺛﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن آﻧﻴﻮﻧﻲﻫﺎي  هﺷﻮﻳﻨﺪ. (moc.101gninaelc.wwwﺳﺎﻳﺖ 
ﻣﺼﺮف  ﻟﻜﻴﻠﻲ و ﻳﻚ ﻳﻮن ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﺪﻳﻢ اﺳﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦاﻳﻞ ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮ ﻛﺮﺑﻨﻲ ﻃﻮ Rآن 
در اﺛﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺑـﻪ ﻳﻮﻧﻬـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ ﮔـﺮوه  ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲاﺳﺖ. ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎزل و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻳﻮﻧﻲ در 
 ﺷﻮد و داراي ﻗﺪرت زﻳﺎد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺟﺎذب آب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ ﻛﻪ داﻓﻊ آب اﺳﺖ و ﮔﺮوه ﻳﻮن
. ﺷﻮد اي ﻛﻪ داﻓﻊ آب اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ رﻳﺸﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺧﻨﺜﻲﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎي . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻋﺎﻣـﻞ  ﻛـﻪ  ﺗﺠﻤـﻊ ﻛـﻒ ﺑـﺮ روي آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫـﺎ ﺑـﺮﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ  آﺛﺎر ﺳﻮء ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه
ﻨـﺪ ﻣﻮﺟـﻮدات آﺑـﻲ و اﺛﺮات ﺳـﻤﻲ ﺑـﺮ ﻣﻮﺟـﻮدات زﻧـﺪه ﻣﺎﻧ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع در آب، ﮔﻴﺮي آب اﻛﺴﻴﮋن
زا و ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﺑﻴﻤـﺎري  يﻫـﺎ ﻣﻴﻜﺮوب ﺟﺬب  ،ﺣﺬف و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آب، ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﻧﻬﺪام اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، ﮔﻴﺎﻫﺎن
وﻗـﻮع ، ﻧﺸـﻴﻨﻲ و ﺻـﺎف ﻛـﺮدن آب  در اﻣﺮ اﻧﻌﻘـﺎد و ﺗـﻪ ﻣﺮاﺣﻤﺖ ، ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
ﻗﺎدرﻧﺪ ﺣﺎﻟـﺖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺗﻐﻴﻴـﺮ دﻫﻨـﺪ و  ﻫﺎ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺼﺮف ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ  ﭘﺪﻳﺪه
ﻫـﺎ در ﻫﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺪي اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻧﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮ ﺷـﻮﻳﻨﺪه  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﺴﻴﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫـﺎ  ﺑﻬـﺮه ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ زﻳـﺮا ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑـﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ از آﺛﺎر ﺳﻮء ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ آب ﻣﻲ
ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ، در  ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ  .(;5991 ,dnaR  و 5731دﺑﻴﺮي، )ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻴﺮي آب ﻣﻲ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ
. ... داراي ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﭼﻮب، ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ، رﻧﮕﻬﺎ و ﺟﻼ ﻫﺎ و، داروﻳﻲ، ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي، ﻧﺴﺎﺟﻲ
. (8731 ،) ﺗﻴﺰﻛﺎر ﻧﻴﻮﻧﻲ( اﺳﺖاز ﻧﻮع اﻟﻜﻴﻞ ﺑﻨﺰن ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎي ﺧﻄﻲ )آ درﺻﺪ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ 09در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از 
در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑـﻮﻳﮋه ﻏﻴـﺮ زﻳﺴـﺘﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد. ﺑﺮﺧـﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺳﻤﻴﺖ 
در ﻫﻨﮕﺎم رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ و ﻻروي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺟـﻮاﻧﻲ و ﺑﻠـﻮغ اﺳـﺖ. ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ اوﻗﺎت ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
ﻧﺎﺗﻬﺎي ﺧﻄـﻲ ﺎﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸـﺎن داده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻤﻴﺖ ) ﺳـﻮﻟﻔ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻤﻴ
ﻏﻔـﺎري و ﺷـﺮﻳﻒ ﭘـﻮر، ) آﻟﻜﻴﻞ ﺑﻨﺰن ( در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮه ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ اﺳـﺖ ﻣﮕـﺮ در ﻧـﻮاﺣﻲ ﻣﺜـﻞ ﻜﺮوﻣﻴ  001ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﻠﻈﺖ  . در ﺳﻴﺴﺘﻢ(0831
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رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮي ﻛﻪ داراي ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻣﺼﺐ 
 زﻳـﺎد  زﻳـﺮا ﻏﻠﻈـﺖ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪاﻳﻔﺎ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ، ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎﻫﺎي زﻳﺎد در ﻏﻠﻈﺖ وﻟﻲﺷﻮﻧﺪ 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻧﺸـﺎن داد، ﻣﻘـﺪار . 1891 ,usumedokiK & gakaD( ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣـﻲ ﮔـﺮدد )  ﺧﻮب ﻛﺮد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻞ
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در  5/32ﺗـﺎ  1/32ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮك ﻗﺪس ﺗﻬـﺮان در ﻣﺤـﺪوده   ورودي ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. راﻧﺪﻣﺎن ﺣـﺬف ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ در  0/362ﺗﺎ  0/390ﻟﻴﺘﺮ و در ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ 
  .(3831ﻣﺤﻮي و ﻫﻤﻜﺎران، % ﺑﻮد )39ﺣﺪود ﺷﻬﺮك ﻗﺪس ﺧﺎﻧﻪ  ﺗﺼﻔﻴﻪ
آﺑﻬـﺎي زﻳـﺮ  اﻳﺴـﺘﮕﺎه  21ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي آب از ﻦ در ﻴﻮﻛﻠﺮه، ﻫﻔﺖ ﻋﻨﺼﺮ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﺎﻧارﮔ ﺳﻤﻮماز در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري  اﻳﺴـﺘﮕﺎه  31ﺑـﺮاي ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺷـﻮﻳﻨﺪه در و ﻫﺎي آن زﻣﻴﻨﻲ و آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
آﻫﻜـﻲ  ﭼﺸـﻤﻪ  ،ﭼـﺎه ﻫﻠـﻮم ﺳـﺮ  ،ﭼـﺎه ﻛﻠـﻮده  آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ . اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارياﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻧﻴﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺮاز  ﻻرﻳﺠﺎنو ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ  آب اﺳﻚ، ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻨﮕﻞﺳﺪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷـﻬﺮك  ﻻرو   ﻻﺳﻢ، ﺗﻬﺮان 511ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ،رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮرود، ﭘﻞ ﭼﻼو، ﻛﺮﺳﻨﮓ،ﺳﺮﺧﺮودﺷﺎﻣﻞ 
ﺮآورد ﻣﻴـﺰان آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ )ﺳـﻤﻮم . در اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﺑ ـﺑـﺮاي ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻳﺜﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ 
ﻛﺸﺎورزي،  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ( در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ 
  ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي -2-1
 63◦ 51´ 34˝ ﻳﻲﺎو ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴ 25◦ 22´ 94˝ ﻳﻲﺎﻴﻣﻨﮕﻞ در ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓ ﻲﻣﺤﻮر ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
ﻫﺎي ﻋﻤﺪه آن ﺷﺎﺧﻪرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﺳﺮﻗﺮار دارد.  ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻞﺷﻬﺮ آﻣﺟﻨﻮب  يﻠﻮﻣﺘﺮﻛﻴ 62در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻻر، ﻧﻮرود و ﭼﻨﺪ رود ﻓﺼﻠﻲ و آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮ  ﭼﺎي، ﻻﺳﻢ،ﻧﻈﻴﺮ آب ﭼﻬﻞ ﺑﺮه، ﺳﻴﺎه ﭘﻼس، اﻟﺮم و دﻟﻲ
ﻧﻈﻴﺮ آﺧﻦ ﺳﺮ، ﻧﻤﺎرﺳﺘﺎق و ﭼﻼو از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﻨﺎﺑﻊ رو اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎهآﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ آن ﻗﺮار دارﻧﺪ. از اﻳﻦ
ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺐ ﻫﺎي ﺗﻨﺪ و ﻣﻼﻳﻢ، ﻄﺤﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳآب
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ، ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻣﻜﺎن 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح زﻳﺴﺖ  ﺑﺮداري در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻣﻼك اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداري آب از آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻨﮕﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
 21ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﺮﻛﺪام در  و ﻫﺎي آن ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮهرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﺑﻬﺎي  اﻳﺴﺘﮕﺎهاﺳﺎﻣﻲ ت ﮔﺮﻓﺖ.اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻮر 31اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه در 
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 2-2و  1-2ﺟﺪاول ﻣﻄﺎﺑﻖ  آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز وزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
  
  (9831ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  8831: ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﭘﺴﺎب ﻫﺮاز )ﭘﺎﻳﻴﺰ  1-2 ﺟﺪول
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺳﺮﺧﺮود 1ws.tS  ﺳﺮﺧﺮود  1
 ﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ (0002اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻛﺮﺳﻨﮓ)  2ws.tS  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  2
  ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ( 0021زﻳﺮ ﭘﻞ ﭼﻼو) 3ws.tS  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  3
  ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق ﻧﻮررود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز( 002ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪي )  اريﻣﺮﻏﺪ 4ws.tS  رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮررود  4
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺗﻬﺮان )ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق ﻧﻮررود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز( 511 5ws.tS  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  5
  ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ  ﻫﺮاز  005ﭘﺲ ازﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﻻر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻠﻮر، 6ws.tS  رودﺧﺎﻧﻪ ﻻر  6
  ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق رودﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﻢ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  007رﻳﺎﭼﻪ ﻻﺳﻢ د 7ws.tS  رودﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﻢ  7
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  (9831ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  8831:  ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز )ﭘﺎﻳﻴﺰ 2-2ﺟﺪول 
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ﺳﻨﮕﻴﻦ، و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ و
  ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ:
 
  ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  ﺳﻤﻮم -2-2
در  و آﺑﻬـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ  ﻫـﺮاز  آب رودﺧﺎﻧـﻪ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  ﺳﻤﻮماﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺗﻌﻴﻴﻦ ودر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،      
 ,nirdnE ,CHB-δ ,enirdlA ,nirdleiD ,DDD ,TDD ,EDD  ﺷـﺎﻣﻞ 9831ﺑﻬـﺎر و   8831 و زﻣﺴـﺘﺎن ﭘـﺎﻳﻴﺰ لﻮﻓﺼـ
-β ,edixopE rolhcatpeH ,naflusodnE-b ,naflusodnE-a ,rolhcatpeH ,CHB-α ,edyhedla nirdnE ,etafluS naflusodnE
   اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.   ,)enadniL( CHB-γ ,CHB
 
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻬﻴﻪ، آﻣﺎده ﺳﺎزي و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب  -2-2-1
ﻣﺘﺮي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  001اﻟﻲ  05از ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب  ،در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
و در ﺟﺪا ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ از آن ﻟﻴﺘﺮ  01-51ﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒ)رودﺧﺎﻧﻪ( 
در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻴﮕﺮدد.  ﻫﮕﺰان ﻧﺮﻣﺎل( ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ )ﺣﻼل
ﻧﻪ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺳﭙﺲ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺣﻼل آﻟﻲ )ﻫﮕﺰان ﻧﺮﻣﺎل( و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮ
، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺮﺣﻠﻪدر اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻓﺎز آﻟﻲ و ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.  رﺷﻴﻜﺮ و دﻛﺎﻧﺘﻮ
 2اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﺎري اواﭘﻮراﺗﻮر ﻣﻘﺪار آن ﺗﺎ  ﺳﭙﺲ ﺑﺎﮔﺮدﻳﺪه و آب زدا، آب اﺿﺎﻓﻲ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ( ekipS )ﺷﺪه و ﺑﻬﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ  ﻆﻠﻴﻐﺗ APE-SU روشاﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﻣﻴﮕﺮدد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻴﻆﻠﺗﻐ ﺘﺮﻟﻴﻣﻴﻠﻲ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﺳﭙﺲ  آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪه واﻓﺰودن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻜﺲ و ﺟﺪاﺳﺎزي آن ﺑﻓﻮق 
ﺑﺎ  A 41-uzdamihS ﻣﺪل   CG(ﺎ ﻣﻮرد ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﮔﺮواﺗﻮﮔﺮاف )ﮔﺮواﺗﻮﮔﺮاف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ
درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  99/999ﺑﺎ ﺧﻠﻮص  (2N)آن ﮔﺎز ازت   pu ekamﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ ﻫﻠﻴﻮم و  ، DCEدﺗﻜﺘﻮر 
ﻠﻲ ﺳﺘﻮن ﻣﻴﻜﺮون، ﻗﻄﺮ داﺧ 0/52ﻣﺘﺮ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﻴﻠﻢ آن  52ي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﺑﻄﻮل رﭘﻴﻼﻛﺎﺳﺘﻮن 
   . )5991 ,APE(اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ1BPC آن  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻓﺎز 0/22
  
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -2-3
، آﻫـﻦ ، ﻛـﺎدﻣﻴﻢ، ﺷﺎﻣﻞ ﺳـﺮب  و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺗﻌﻴﻴﻦ و
  ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺠﺎم( در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ 9831اﻟﻲ ﺑﻬﺎر  8831)ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻠﻲ  ﻧﻴﻜﻞ و ﺟﻴﻮه ﺑﺼﻮرت، روي، ﻣﺲ
  
  روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و  -2-3-1
اﺳـﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ ﻏﻠـﻴﻆ  ﺑـﺎ  ﺳـﭙﺲ  ﺟﻤـﻊ آوري و ﻳﻚ ﻟﻴﺘـﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ    
ﮔﻴﺮي آﻻﻳﻨﺪه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﺑﺮاﺳـﺎس  روﺷﻬﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي و اﻧﺪازه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺜﺒﻴﺖ و
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 0/54ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي آب از ﻣﻤﺒـﺮان ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ اﻧﺠﺎم  9991. MAPOOM ,5002 ,AHPA( ) روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را   Hpﺪ. اﺑﺘﺪا ﻳﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺨﺮاج آﻣﺎده و ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮد 1/5ccﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻋﺒﻮر و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
اﻧﺘﻘـﺎل داده و  ﻮرا ﺑﻪ ﻗﻴﻒ دﻛـﺎﻧﺘ از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ر 001cc ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﺳﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ 
 01cc ،ﻳـﻚ درﺻـﺪ اﻓـﺰوده و در اداﻣـﻪ دو دﻗﻴﻘـﻪ ﺑﻌـﺪ    )CDPA(آﻣﻮﻧﻴﻢ ﭘﻴﺮوﻟﻴـﺪﻳﻦ دي ﺗﻴﻮﻛﺎرﺑﺎﻣﺎﺗﻬـﺎ  1 cc ﺑﻤﻘﺪار
 2ﻧﻤﻮﻧـﻪ را ﺑﻤـﺪت و ﺳـﭙﺲ ﺗﻜـﺎن داده ﺑﻪ ﺷـﺪت ) ﻣﺘﻴﻞ اﻳﺰو ﺑﻮﺗﻴﻞ ﻛﺘﻮن(  اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻤﺪت دو دﻗﻴﻘﻪ   KBIMﺣﻼل
) ﺣﻤﺎم آب( و  رﻳﺨﺘﻪ در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ 52 cc را در ﺑﺸﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎز ﺟﺪا ﺷﺪه آﻟﻲﻴﺰ ﻧدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺳﻜﻮن رﻫﺎ ﻧﻤﻮده و 
( ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﻓﻴﻠﺘـﺮ و ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ ﻣـﻲ رﺳـﺎﻧﺪه ﻣﻴﺸـﻮد.  1: 1ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ ) 01 ccﻳﺎ ﻫﻮاي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺑﺎ 
ن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي ﺑﻌﻨـﻮا  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺟـﺬب اﺗﻤـﻲ ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺷـﻌﻠﻪ، دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از را ﻓﻠﺰات  ﺗﺰرﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 AA noitaroproC nortcelE,omrehT( 2D() ) ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺨﺎر ﺑﺎ ﻻﻣﭗ زﻣﻴﻨـﻪ دوﺗـﺮﻳﻢ 
 اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ ( ruopaV dloC)ش ﺑﺨـﺎرات ﺳـﺮد اﺗﻤـﻲ. اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺟﻴـﻮه ﺑ ـﺮو 5M : eldoM metsyS oireS
 .ﮔﺮدﻳﺪآﻟﻤﺎن ﺧﺮﻳﺪاري و آﻧﺎﻟﻴﺰ   KCREMﺷﺮﻛﺖ  . در آزﻣﻮﻧﻬﺎ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﻟﺺ از( )5002,AHPA
   
  ﺷﻮﻳﻨﺪ ﻫﺎ -2-4
 ﻫﺎي آﺑﻲ  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺪاﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﺿﻼبﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﻜﻲ از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ 
آﺑﻬـﺎي اﻳﺴـﺘﮕﺎه  31ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ در  ،در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ. وارد ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪﺎﻧﻪ و ﭼﺎه ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ رودﺧ
اﻧـﺪازه   SAL  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ.زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
ﺑـﻪ   R ﺻـﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑـﺎ  ﺳـﺘﺨﺮاج اﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻓﺎز آﺑـﻲ از  ﻓﺎز آﻟﻲ ،ﺣﻼل ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ ﻛﻠﺮﻓﺮمﺑﺎ ﮕﺮدد. ﻣﻴﮔﻴﺮي 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻔﺖ ﻳﻮن ﭘﺎﻳـﺪاري ﺑـﺎ ﻗﻄﺒﻴـﺖ ﻛـﻢ ﻣـﻲ    3OS- از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺮوه   SALﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ، ﻛﻤﻚ ﻛﺎﺗﻴﻮن
   5002 ,AHPA(.) ﺳﺎزد ﻣﻲﺟﺪا را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
  
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻬﻴﻪ، آﻣﺎده ﺳﺎزي و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب -2-4-1
ﺗﻴﺮه ﺑﺎ رﻧﮓ ﺷﻴﺸﻪ اي  ﺑﻪ ﻇﺮفﻃﺮﻓﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮوش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺟﻤﻊ آوري  آب را از ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺪود ﻳﻚ ﺗﺎ دو
روش  ﻣﻘـﺪار ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎي آﻧﻴـﻮﻧﻲ ﺑـﺎ ﺑﺼـﻮرت ﻓﺼـﻠﻲ ﺟﻤـﻊ آوري ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ.  آبﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﮕـﺮدد. ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﺑـﺮاي رﻓـﻊ   5002 ,AHPA(.) ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ   )secnatsbuS evitcA eulB enelyhteM -SABM( ﻣﺘـﻴﻠﻦ ﺑﻠـﻮ   -ﺳﺎﺑﻠﻴﺸـﻦ 
را ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻣﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎف و ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ از آن را ﺑﺮاي  ي ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در آب، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎ
 ﺳﺎﺑﻠﻴﺸـﻦ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳﺠـﺎد ﺣﺒـﺎب از ﺟﺮﻳـﺎن ﻧﻴﺘـﺮوژن در ﺑـﺎﻻي ﺳـﺘﻮن اﻧﺠـﺎم  ﻳﻨﺪآﮔﺮدد. ﻓﺮ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ آﻣﺎده ﻣﻲ
 ﻧﻤـﻚ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨـﺎت ﺳـﺪﻳﻢ  ﺮمﮔ ـ  5ﮔﺮم ﻧﻤﻚ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ و  001ﺻﺎف ﺷﺪه ﺣﺪود  ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ  ﺑـﺎﻻي ﺳـﺎﺑﻠﻴﺘﻮر  اﺗﻴـﻞ اﺳـﺘﺎت را از  ﺣـﻼل  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 001 ﺳﭙﺲ ﺣﺪود .ﺪﻳر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﺳﺎﺑﻠﻴﺘﻮﺑﻪ  واﺿﺎﻓﻪ 
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و  ﻓﺖ ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳﺮ  در ﺳـﺎﺑﻠﻴﺘﻮر  دﻗﻴﻘـﻪ  5ﺑﻤـﺪت  ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺒﺎب دﻫﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﺧﻼءو اﺿﺎﻓﻪ 
ﺑﺎﻻي ﺳﺎﺑﻠﻴﺘﻮر در ﺑﺎﻟﻦ ﺗﻪ ﮔـﺮد . آﻧﮕﺎه  ﻓﺎز اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﺷﺪﺗﻔﻜﻴﻚ   ﻟﻲدو ﻓﺎز آﺑﻲ و آدﻗﻴﻘﻪ اي،  01ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻜﺚ
دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد در دور  06ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  54دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎي در دﻣﺎي   و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﺟﻤﻊ آوري 
ﻧـﺎزك در دﻳـﻮاره ﺑـﺎﻟﻦ   ﻻﻳﻪﺑﺼﻮرت ، ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺣﻼل .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت  ءﺧﻼ
ﺣﺠـﻢ ﻓـﻮق ﺑـﻪ  .رﺳـﻴﺪ    05 ccدر ﺑـﺎﻟﻮن ژوژه ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ  آب ﻣﻘﻄﺮ ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه و ه ﻛﻪ ﺑﺎﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﺑ
ﻧﻴـﺰ  ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻓﺰوده، ﺑﻤﺪت ﺳﻲ ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑﺸـﺪت ﺑﻬـﻢ زده و  5 cc وﺑﻠﻮ  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻴﻠﻦ 21/5cc دﻛﺎﻧﺘﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺳﭙﺲ
در  .ﺪﻳ ـﮔﺮد ﺟﻤـﻊ آوري  زﻳـﺮﻳﻦ ( را  ) ﻻﻳـﻪ  . ﻓـﺎز ﻛﻠﺮوﻓـﺮم ﺷﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  "ﺗﺎ دو ﻓﺎز ﻛﺎﻣﻼﻣﻜﺚ  ﺑﻤﺪت ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ
و  را ﺟﻤـﻊ آوري  ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺎز آﻟﻲﺧﺎﺗﻤﻪ  در .ﺷﺪ  ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺗﻜﺮار ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺎر 4ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي، ﻓﺮآﻳﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺳـﭙﺲ  وﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺗﻜـﺎن داده  ﻪﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳـﻲ ﺛﺎﻧﻴ ـ 52 cc ﺑﻪ ﻗﻴﻒ دﻛﺎﻧﺘﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ اﻓﺰودن
 دﻗﻴﻘـﻪ  01ﺑﻌـﺪ از  وﺪه رﺳـﺎﻧ  05ccﻻﻳﻪ زﻳﺮي را ﺑﻪ ﺣﺠـﻢ و ﺳﭙﺲ  ﺗﻔﻜﻴﻚ  "ﻛﺎﻣﻼﺗﺎ دو ﻓﺎز ﻣﻜﺚ ﺑﻤﺪت ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ 
ﺣﺎل ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻗﺮاﺋﺖآن ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 526در ﻃﻮل ﻣﻮچ  ﻣﻜﺚ
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﺮاﺳﻴﻮن، ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻴﺒﺧﻂ ﻛﺎﻟ
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -2-5
اﻳﻦ  در اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.، )5.11 -ecneicS laicoS fo egakcaP lacitsitatS-SSPS( از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري در
در ﺟﻬﺖ   )sisylanA rotcaF( AFآﻣﺎريآزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﻧﻴﺰ  ACP )sisyalanA tnenopmoC lapicnirP(روش از  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوﻫﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و  در ﺗﻘﻠﻴﻞ و ﻛﺎﻫﺶ داده ﻫﺎ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ
 detatoRو  eulavnegiE laitinI ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس وارﻳﺎﻧﺲ ﮔﺮوﻫﻲ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
و ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮرد وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﻛﺎرﺑﺮد resiaK htiw xamiraV ﻧﺮﻣﺎل ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ euavnegiE
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻣﺎن )ﻓﺼﻞ( و ﻣﻜﺎن )اﻳﺴﺘﮕﺎه(  ACPدر  ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ. ﮔﺮﻓﺖ
و ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ و واﺑﺴﺘﮕﻲ درﺻﺪ ﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  )sisylanA tnanimircsiD( AD آﻧﺎﻟﻴﺰ  روش
  ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻜﺎن  ن وزﻣﺎ
  ,.rehcneR .C nivlA ;4002 ,.la te hgniS ;4002 ,.la te evoL ;5002 ,.la te bahaW-ludbA ;5002 ,poP dna ubraS(
 .)2002
و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 5و % 1ﺗﻌﻴﻴﻦ  در ﺳﻄﺢ %اي ﺑﺮ ﭘﻴﺮﺳﻮنﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ازﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
   اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺪه 
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  ﺘﺎﻳﺞﻧ -3
  ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه -3-1
  8831ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ  -3-1-1 
 ,CHB-δ ,TDD ,nirdleid ,CHB-β ,CHB-α ,nirdne ,DDDدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺷﺎﻣﻞ 
-β  ,naflusodne-α nirdne    edyhedla,,EDD   edixope rolhcatpeh ,nirdla ,etaflus naflusodne  ,rolhcatpeh
ي و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲﻬﺎي آﺑﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫدر ﻧﻤﻮﻧﻪ آب  (CHB-γ)  ro ,enadnil , ,naflusodne
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
ﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻄﺤﻲ و آﺑﻬـﺎي ا 21در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺗﺮﻛﻴـﺐ درﺻﺪ،  24ﺣﺪ در etaflus naflusodne از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ. ﺳﻢ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
 در ﺣـﺪ  ,EDD ,nirdne  ,nirdla ,DDD ,rolhcatpeh ,nirdleid ,CHB-βدرﺻـﺪ، ﺳـﻤﻮم  52( در ﺣـﺪ CHB-γ)ﻳﺎ  enadnil
 06)ﻛﻤﺘـﺮ از ﺗﺮﻛﻴـﺐ  9ﺗﻌـﺪاد ﺎﻫﻬﺎي ﺳـﻄﺤﻲ و آﺑﻬـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ، ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕ درﺻﺪ  71 ﻛﻤﺘﺮ از
ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻤﻮم ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ  .درﺻﺪ( از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن، ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﻣﻨﮕـﻞ، رودﺧﺎﻧـﻪ  ﻻﺳـﻢ، رود ﻻر، ﺳـﺮﺧﺮود، ﭘـﻞ ﭼـﻼو، 
ﺗﺮﻛﻴـﺐ  1و  1، 1، 1، 1، 2، 3، 3، 3، 6ﺗﻬﺮان، ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻛﻠﻮده و ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  511ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ، ﻛ
  (. 1-3ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  -ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  :1-3ﺟﺪول 
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 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻛﻠﻮده
 d.n d.n d.n 21/0 d.n d.n d.n d.n  ﻫﻠﻮم ﺳﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻛﺮﺳﻨﮓ
 d.n d.n d.n d.n d.n 21/0 d.n d.n ﻣﻨﮕﻞ
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 d.n d.n d.n d.n d.n 21/0 d.n d.n  ﺗﻬﺮان 511ك/
 d.n d.n 15/1 d.n d.n d.n d.n d.n ﻻرﻳﺠﺎن
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n 21/0 d.n آب اﺳﻚ
 d.n d.n d.n 31/0 d.n 41/0 d.n d.n ﻻﺳﻢ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n 31/0 d.n ﻻر
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 d.n 23/0 d.n d.n d.n 31/0 d.n d.n ﺳﺮﺧﺮود
 d.n 61/0 d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻛﻠﻮده
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  ﻫﻠﻮم ﺳﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻛﺮﺳﻨﮓ
 d.n 76/0 d.n 21/0 d.n d.n d.n d.n ﻣﻨﮕﻞ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﭘﻞ ﭼﻼو
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮرود 
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  ﺗﻬﺮان 511ك/
 d.n 21/0 d.n 61/0 d.n 31/0 41/0 31/0 ﻻرﻳﺠﺎن
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آب اﺳﻚ
 d.n 58/2 d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻻﺳﻢ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n 41/0 41/0 ﻻر
 detceted ton = D.N              
  
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻻرﻳﺠﺎن، ﻣﻨﮕـﻞ، رودﻫـﺎي ﻻﺳـﻢ و ﻻر و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ آن در 
ﺗﻬﺮان رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  511ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ، ﭘﻞ ﭼﻼو، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻛﻠﻮده و ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ،
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ در  2/58 ﺣﺪدر  etaflus naflusodne ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ( ﻣ 0/21اﻳﺴﺘﮕﺎه رود ﻻﺳﻢ اﺳﺖ.روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ )
 :در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد
  ,nirdleid ,DDD   >  ،ﻣﻨﮕﻞ  ﻻرﻳﺠﺎن، ﺳﺮﺧﺮود  ,etaflus naflusodne > ﻻرﻳﺠﺎن  ,nirdlA >  ﻻﺳﻢ  ,etaflus naflusodne
 . > ﻻر ,CHB-β >  ﻻرﻳﺠﺎن ،ﺳﺮﺧﺮود  ,nirdne ,EDD > ﻻﺳﻢ ,rolhcatpeh ,CHB-γ > ﻻر   ,EDD ,nirdleid >  ﻻرﻳﺠﺎن
 .……
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  01ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در 9، ﺗﻌﺪاد  1-3ﺟﺪول  ﻃﺒﻖ
 rolhcatpeH ,TDD ,edyhedla nirdnE ,CHB-αﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻧﻈﻴﺮ 
ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ. ﻫﭽﻨﻴﻦ در دو  21از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ  ,naflusodnE -α ,CHB-δ ,edixope
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺮﺳﻨﮓ و ﻧﻮرود ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺎﻧﺮده ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.  
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ  21در  ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  1-3ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  2/58 ﺣـﺪ در  etaflus naflusodne ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪز رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮا
ﺳﻄﺤﻲ رود ﻻﺳﻢ در ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻫﺮاز ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺳﻢ در ﭘﻨﺞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠـﺎن، ﭼـﺎه ﻛﻠـﻮده، 
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ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  2/58ﻌﻨﻲ ( ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻳ0/21ﺳﺮﺧﺮود، ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﮕﻞ و رود ﻻﺳﻢ و ﻻر  از ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ )
در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻟﺪرﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺳﺘﻪ ﻛـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ آن 
-β  ,nirdne ,nirdleiD ,DDD ,EDD ,rolhcatpeh ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  1/25در ﺣﺪ 
   (.1-3)ﺷﻜﻞ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  0/61ﺗﺎ  0/21 در ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه از   ,enadnil ,CHB
  
15/158/2
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ﻻر ﻻﺳﻢ  آب اﺳﻚ ﻻرﻳﺠﺎن ك511 ﺗﻬﺮان ﭘﻞ ﭼﻼو ﻣﻨﮕﻞ ﻫﻠﻮم ﺳﺮ ﺳﺮﺧﺮود
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رودﺧﺎﻧﻪ  -داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  :1- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831 -88ﻫﺮاز )
  8831ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  -3-1-2
ﺴﻤﺖ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻗ 61در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻌﺪاد 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
  آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻄﺤﻲ و آﺑﻬـﺎي اﻳ 21در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  ,nirdlaﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت درﺻـﺪ،  52ﺣـﺪ در DDD از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ. ﺳـﻢ  زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
-βدرﺻـﺪ، ﺳـﻤﻮم  ﻛﻤﺘـﺮ از  71در ﺣـﺪ  ,naflusodne-β ,edyhedla nirdne ,naflusodne-α ,edixope rolhcatpeh ,nirdne
ﺑـﻮده اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﺻـﺪ  8ﺑﻴﺸﺘﺮاز  ,EDD ,etaflus naflusodne ,rolhcatpeh ,nirdleid ,CHB-γ ,CHB
درﺻﺪ( از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﺸـﺎﻫﺪه  08)ﺑﻴﺶ از ﺗﺮﻛﻴﺐ  31ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، 
ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭼـﺎه ﻛﻠـﻮده، رودﺧﺎﻧـﻪ ﻧـﻮرود، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  .ﺷﺪه اﺳﺖ
(. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، 2-3ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟـﺪول  1و  1، 2، 3، 4، 9ﻻر، ﺳﺮﺧﺮود، ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ و ﭘﻞ ﭼﻼو ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  رود
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﭼﺎه ﻛﻠﻮده و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻮرود و ﻻر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴـﺮ و 
 ﭘﻞ ﭼﻼو رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
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ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/43 ﺣﺪدر  CHB-γ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺪه ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮهﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ( در  0/21ﭼﺎه ﻛﻠﻮده اﺳﺖ.روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ )
  :اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد
  ,EDD ,nirdleid > ﭼﺎه ﻛﻠﻮده ,nirdlA  > ﺳﺮﺧﺮود  ,edixope rolhcatpeH ,naflusodnE -α > ﭼﺎه ﻛﻠﻮده  ,CHB-γ
 >  ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ  ,rolhcatpeh   > ﻻر   ,naflusodnE -α > ﭼﺎه ﻛﻠﻮده ,CHB-β > ﻻر  ,edixope rolhcatpeH>  ﺳﺮﺧﺮود
 .…… .  >  ، ﻧﻮرودﺳﺮﺧﺮود  ,DDD
اري ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮد 6ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در  31، ﺗﻌﺪاد  2-3ﺟﺪول  ﻃﺒﻖ
در ﻫﻴﭻ  ,CHB-δ  ,naflusodne-β ,TDD  ,CHB-αﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻧﻈﻴﺮ 
درﺻﺪ( ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮﺳﻨﮓ، ﭼﺸﻤﻪ  05اﻳﺴﺘﮕﺎه ) 6ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ. ﻫﭽﻨﻴﻦ در  21ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ب اﺳﻚ و ﻻرﻳﺠﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﻢ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺎﻧﺮده ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آ 511ﻣﻨﮕﻞ، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
  ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.  
  
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  -ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  :2-3ﺟﺪول 
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 33/0 23/0 d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﺮﺧﺮود
 d.n d.n 23/0 d.n d.n 43/0 41/0 d.n ﻛﻠﻮده
 d.n d.n d.n 31/0 d.n d.n d.n d.n  ﻫﻠﻮم ﺳﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻛﺮﺳﻨﮓ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻣﻨﮕﻞ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﭘﻞ ﭼﻼو
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮرود 
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  ﺗﻬﺮان 511ك/
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻻرﻳﺠﺎن
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آب اﺳﻚ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻻﺳﻢ
 31/0 41/0 d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻻر
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 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﺮﺧﺮود
 d.n  0/31 d.n  0/31  0/21  0/21  0/51  0/51 ﻛﻠﻮده
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  ﻫﻠﻮم ﺳﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  ﺳﻨﮓﻛﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻣﻨﮕﻞ
 d.n d.n  /.31 d.n d.n d.n d.n d.n ﭘﻞ ﭼﻼو
 d.n d.n  /.21  0/31  0/31 0/31 d.n d.n ﻧﻮرود 
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  ﺗﻬﺮان 511ك/
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻻرﻳﺠﺎن
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آب اﺳﻚ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻻﺳﻢ
 d.n d.n d.n  /.31 d.n d.n d.n d.n ﻻر
 detceted ton = D.N              
 
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي  21در  ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮهﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ  ﺣﺪاﻛﺜﺮﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  2-3ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭼـﺎه  0/43 ﺣﺪدر CHB-γ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻫﺮاز  زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
 ,nirdleiD ,DDD ,EDD ,CHB-βﺳﻢ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻓﺼـﻞ ﻧﻈﻴـﺮ  8ﻛﻠﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ اﺳﻴﺘﮕﺎه ﺑﻐﻴﺮ از ﺳﻢ ﻓﻮق 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ در  0/23( ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺪار ﻳﻌﻨـﻲ 0/21از ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ )   ,nirdlA ,nirdne ,edyhedla nirdne
 rolhcatpeH ,nirdlA ,naflusodnE -αﺑـﺎ ﺳـﻤﻮم    CHB-γﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳـﺖ. اﺧـﺘﻼف ﻏﻠﻈﺘـﻲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه 
 ,naflusodne-β ,DDD ,EDD ,rolhcatpeh ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  0/20درﺣﺪ   ,edixope
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ  0/51ﺗـﺎ  0/21در ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه از   ,CHB-β  ,rolhcatpeh ,nirdne ,nirdleiD ,edyhedla nirdne
   (.1-3)ﺷﻜﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ 
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 -داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  :2- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831 - 88رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز )
  
  9831ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر   -3-1-3
ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب  61ﺗﻌﺪاد در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ   رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
  از آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳـﺮ  21ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت درﺻﺪ،  52ﺣﺪ در    CHB-βاز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ. ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه زﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
 ,etaflus naflusodne ,naflusodne-β ,rolhcatpeh ,edyhedla nirdneدرﺻﺪ، ﺳﻤﻮم  71ﻛﻤﺘﺮ از  در ﺣﺪ ,nirdne ,CHB-α
درﺻـﺪ(  05)ﺗﺮﻛﻴـﺐ  8ﺗﻌﺪاد ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، درﺻﺪ  8ﺑﻴﺸﺘﺮاز  ,DDD
ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  .از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
، 1، 2، 6ﺗﻬﺮان ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  511ﻧﻮرود، رود ﻻر، و  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻞ ﭼﻼو، ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، ﭼﺎه ﻛﻠﻮده، رودﺧﺎﻧﻪ 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻞ ﭼﻼ و ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ 3-3ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  1و  1، 1
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪه ﺗﻬـﺮان، ﻧـﻮرود و ﻻر در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺮاز  511ﺳﻄﺤﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﭼﺎه ﻛﻠﻮده، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
  اﺳﺖ.
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در  0/41 ﺣﺪدر  ,edyhedla nirdne ,rolhcatpeh ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻛﺜﺮﺣﺪ
 0/21اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ و ﭘﻞ ﭼﻼو اﺳﺖ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ )
   :ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ( در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد
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heptachlor, endrin aldehyde, α-BHC,  وﻼﭼ ﻞﭘ و ﺮﺴﻣﻮﻠﻫ هﺎﭼ >β-BHC, DDD,    ،وﻼﭼ ﻞﭘرﻻ >  β-endosulfan, 
وﻼﭼ ﻞﭘ، دورﻮﻧ  > endosulfan sulfate,  وﻼﭼ ﻞﭘ  >  . ……. 
  
 لوﺪﺟ3-3:  رﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓ ﻲﺤﻄﺳ و ﻲﻨﻴﻣز ﺮﻳز يﺎﻬﺑآ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا رد هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ ناﺰﻴﻣ-  زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور
)88- 1389(- ppb  
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دوﺮﺧﺮﺳ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
هدﻮﻠﻛ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﺮﺳ مﻮﻠﻫ  13/0  n.d n.d n.d 14/0  n.d n.d n.d 
ﮓﻨﺳﺮﻛ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻞﮕﻨﻣ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
وﻼﭼ ﻞﭘ 12/0  13/0  n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 دورﻮﻧ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
/ك115 ناﺮﻬﺗ  n.d 12/0  n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
نﺎﺠﻳرﻻ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻚﺳا بآ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻢﺳﻻ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
رﻻ n.d 13/0  n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
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دوﺮﺧﺮﺳ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
هدﻮﻠﻛ n.d n.d 12/0  n.d n.d n.d n.d n.d 
ﺮﺳ مﻮﻠﻫ  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﮓﻨﺳﺮﻛ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻞﮕﻨﻣ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
وﻼﭼ ﻞﭘ n.d n.d n.d 12/0  14/0  14/0  12/0  n.d 
 دورﻮﻧ n.d n.d 12/0  n.d n.d n.d n.d n.d 
/ك115 ناﺮﻬﺗ  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
رﻻنﺎﺠﻳ  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻚﺳا بآ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻢﺳﻻ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
رﻻ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
              N.D = not detected 
 
ﻖﺒﻃ  لوﺪﺟ3-3  داﺪﻌﺗ ،8  رد هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ زا ﺐﻴﻛﺮﺗ6 ﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻲﻨﻴﻣزﺮﻳز يﺎﻬﺑآ و ﻲﺤﻄﺳ يراد
 ﺮﻴﻈﻧ هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ زا ﻲﺗﺎﺒﻴﻛﺮﺗ .ﺪﻳدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ كﺮﺘﺸﻣ رﻮﻄﺑγ-BHC,  DDT, α-endosulfan, DDE, Dieldrin, 
 / ('ارش %$ #ح !
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 6ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ. ﻫﭽﻨﻴﻦ در  21در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ,CHB-δ nirdlA ,edixope rolhcatpeH
ﺗﻬﺮان، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب اﺳﻚ و ﻻرﻳﺠﺎن و  511، ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﮕﻞ، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ درﺻﺪ( ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮﺳﻨﮓ 05اﻳﺴﺘﮕﺎه )
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﻢ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺎﻧﺮده ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 
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رودﺧﺎﻧﻪ  -داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر :3- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831 -88ﻫﺮاز )
  
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  21در  ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  3-3ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در  0/41 ﺣﺪدر ,edyhedla nirdne ,rolhcatpeh ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﻀﻮر ﻫﻴﭻ ﺳﻤﻲ  درﺻﺪ از اﺳﻴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ي 05اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ و ﭘﻞ ﭼﻼو ﺑﻮده اﺳﺖ. در 
   ,naflusodne-β ,CHB-α ,DDD ,CHB-β ,nirdneﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻧﻈﻴﺮ 
ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي از ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، روﻧﺪ ﺗﻔﻴﻴﺮات   ,etaflus naflusodne
  (.3-3)ﺷﻜﻞ  ﺪ و ﺑﻄﺌﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﻨﻬﺎ ﻛﻏﻠﻈﺘﻲ وﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ
  
  (AFآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ) ﺳﻲرﺑﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از  -3-1-4
 در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ و ﻛﺎﻫﺶ داده ﻫﺎ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوﻫﻲ (AFآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ) آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮرﺳﻲ     
در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ  ﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎآﻧﺎﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل در ﻓﺮاﻳﻨﺪ  41ﻛﻪ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  از ﺳﻤﻮم ﺗﺮﻛﻴﺐ 61 ﺷﺎﻣﻞ
 6داده از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در  675اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ  21)ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن وﺑﻬﺎر( در 
  . ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪه 
ﺎ ﺗ 62، ﻧﻤﻮدار اﺳﻜﺮي ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﺷﺶ ﮔﺮوه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ داراي داﻣﻨﻪ  4-3ﺷﻜﻞ   
. ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻤﻨﺘﺮ از  7ﺑﻴﺶ از 
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در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.  1ﺗﺎ ﺣﺪود ﺷﺮوع و   4ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﻪ ﮔﺮوه  6ﺟﻬﺖ   eulavegiE، ﻣﻘﺪارﻳﺎد ﺷﺪه ﺷﻜﻞ  ﺎ درﺿﻤﻨ
  .  ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ از اﻫﻤ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ازدﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ  eulavegiEﻣﻘﺪار 
  
درﺻﺪ ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه = 32/48
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در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در  eulavnegiEاﺳﻜﺮي و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﻣﻘﺪار درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ:  4- 3 ﺷﻜﻞ
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
  (9831 -88) 
 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه درﻧﻤﻮﻧﻪ آب  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  *AFﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از   :  ارزش ﻫﺎي 4-3ﺟﺪول 
 ( 9831 -88)
 ﺷﺮح وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ ﺷﺮح وارﻳﺎﻧﺲ ﻗﺒﻞ از ﭼﺮﺧﺶ
 eulavnegiE laitinI (  )ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺠﺬور ﺑﺎر
                      
  )eulavnegiE( ﻣﺠﻤﻮع ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺠﺬور ﺑﺎر      
 ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ    ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ    ﻛﻞ ﮔﺮوه
 20/02 20/02 08/2 27/62 27/62 47/3 1
 56/53 36/51 91/2 49/24 22/61 72/2 2
 89/94 33/41 10/2 92/75 53/41 10/2 3
 64/26 84/21 57/1 91/86 09/01 35/1 4
 81/47 27/11 46/1 89/67 97/8 32/1 5
 32/48 50/01 14/1 3248 52/7 20/1 6
 sisylanA srotcaF =AF*           
  
درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ارزش ﻫﺎي ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ اوﻟﻴﻪ ، ﻣﻘﺪار  4-3ﺟﺪول 
 و ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داده ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﭼﺮﺧﺶ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ را )eulavnegiE(
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ﺷﺮح وارﻳﺎﻧﺲ ارزش ﻫﺎي  درﺻﺪ ﻣﻴﺮﺳﺪ.  48/32ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺑﻪ 
درﺻﺪ  7/52و  8/97، 01/98، 41/53، 61/22، 62/27ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ اوﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ از ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺮاي ﺷﺶ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، 21/84، 41/33، 51/36، 02/20ﺑﻮده وﻟﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ارزش ﻫﺎي ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﺷﺶ ﮔﺮوه ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.4-3درﺻﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول  01/50و  11/27
  
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  -درﺧﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه   )*AF(ي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ:  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎرﮔﻴﺮ 5-3 ﺟﺪول
 ( 9831 -88)
 AF
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 6-F 5-F 4-F 3-F 2-F 1-F
 701/0- 370/0 872/0 241/0- 680/0- 588/0 EDD
 371/0- 890/0 813/0 440/0- 310/0 188/0 nirdleiD
 260/0 883/0 220/0- 480/0 070/0 237/0 nirdlA
 921/0 534/0 220/0- 470/0 135/0 835/0 DDD
 800/0- 480/0 261/0 270/0 648/0 872/0- edyhedlA nirdnE
 541/0- 804/0- 312/0- 980/0 777/0 551/0 CHB-
 200/0- 91/0 664/0 831/0- 127/0 381/0 naflusodnE-
 850/0 340/0- 310/0 579/0 620/0 540/0- naflusodnE-
 811/0- 930/0- 030/0- 579/0 30/0 230/0- edixope rolhcatpeH
 CHB-
 890/0- 480/0- 938/0 330/0 441/0 170/0
 CHB-
 283/0 971/0 976/0 150/0- 200/0- 424/0
 710/0- 428/0 430/0 260/0- 260/0 922/0 nirdnE
 855/0 595/0- 640/0 021/0- 831/0 971/0- rolhcatpeH
 619/0 410/0- 110/0- 110/0- 990/0- 370/0- etafluS naflusodnE
 01/50 11/27 21/84 41/33 51/36 20/20  3) درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ  2/48( 
 sisylanA rotcaF=*AF          .sisylanA tnenopmoC lapicnirP :dohteM noitcartxE            
 .noitazilamroN resiaK htiw xamiraV :dohteM noitatoR            
 
  
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﺷﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎف داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﺗﻮان  5-3ﺟﺪول 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺟﺪول درﺻﺪ 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ  02/20ﺳﺎﻧﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ از ﻧﻮ
درﺻﺪ را ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻟﺬا ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮد  01/50ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ در زﻳﺮ آورده ﻣﻴﺸﻮد.  
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 ﻳﻚآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر  -
 
در   EDDي ﺗﺮﻛﻴﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﻠﺪرﻳﻦ و آﻣﺪه، ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد ﺑﺮا 5-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
 ﻣﻘﺪار و ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،  0/35در ﺣﺪ  DDDو  0/37، آﻟﺪرﻳﻦ در ﺣﺪ  0/98ﺣﺪ 
 ﻫﺎي در ﮔﺮوهﺑﺎﺷﺪ  0/23و داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  0/17داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﺑﻴﺶ از ي ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ )8991 ,kawoN dna 4002 ,.la te aícraG(رزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ا
وارﻳﺎﻧﺲ  48/33 درﺻﺪي از ﻛﻞ 02درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ وﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ 57ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي 
       ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد.  
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اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﻲ ﺳﻪ  21( در  DDDو    EDD) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﺪرﻳﻦ، دﻳﻠﺪرﻳﻦ،  1اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﺤﻮه :  5- 3ﻜﻞ ﺷ
  (9831 - 88ﻓﺼﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  )
  
ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه را  4، ﺗﻌﺪاد 1اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻧﺤﻮه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  5-3ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم، ﺷﻜﻞ    
و  9، 2ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻛﺜﺮﻳﺖ
  ( ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.21
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  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر دو -
 -ﺑﺘﺎ و CHB-اﻧﺪرﻳﻦ آﻟﺪﻫﺎﻳﺖ،  ﺗﺮﻛﻴﻴﺐ ﻧﻈﻴﺮداراي ﺳﻪ  2آﻣﺪه، ﻓﺎﻛﺘﻮر  5-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد اﺳﺖ و  0/27و  0/87،  0/58ﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﻛﻪ ﺑﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ  اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن
و  0/17داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﺑﻴﺶ از ي ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻘﺪار و ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺟﻪ ﺑﻪ ﻮﺑﺎ ﺗﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
 dna 4002 ,.la te aícraG(ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ 0/23داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ  و 2 درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر 001ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن . ﻟﺬا ﺑﺎ )8991 ,kawoN
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در  51/36ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ
ﻛﻤﺘﺮ از واﺣﺪ  5ﺣﺪود  2ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮر درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ  ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ دﻻﻟﺖ دارد.ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه 
   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 1ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
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 -و  ﺑﺘﺎ  CHB-β) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻧﺪرﻳﻦ آﻟﺪﻫﺎﻳﺖ، دﻳﻠﺪرﻳﻦ،   2: ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮر  6- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831 -88اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﻲ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  ) 21در   اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن (
  
ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه را  3، ﺗﻌﺪاد 2اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه  6-3ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﻮﺿﻌﻴﺖ ﭘ
ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر )اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  ﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  ( ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﻴﺸﺘ7و  6، 3
  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻪ  -
ﻛﻪ ﺑﺎر اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن و ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ اﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ  -داراي دو ﺗﺮﻛﻴﻴﺐ ﻧﻈﻴﺮ آﻟﻔﺎ 3آﻣﺪه، ﻓﺎﻛﺘﻮر  5-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﺎﻛﺘﻮر ﻓﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ . ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ و 0/89و  0/89ﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ 
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 ﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻮﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﺣﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻗﺮار دارد.  3
ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر  0/23و داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  0/17ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن . ﻟﺬا ﺑﺎ )8991 ,kawoN dna 4002 ,.la te aícraG(ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد
درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي  41/33و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ 3درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر  001ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي 
درﺻﺪي  ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻣﻲ  1ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر واﺣﺪ   5ﺑﻴﺶ از  و ﺑﻬﻢ ﺑﻮده ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ 2ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر  3ﻴﺒﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺮﻛ وارﻳﺎﻧﺲ
ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  2ﺗﻌﺪاد  ،3اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﺤﻮه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  7-3ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم، ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ.  
و  1ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در  ﻓﻘﻂرا ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد 
  و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.   ، زﻣﺴﺘﺎن( ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ21
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  اﻳﺴﺘﮕﺎه  21اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن و ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ اﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ( در  -) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻔﺎ 3اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﺤﻮه :  7- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831 -88ﻃﻲ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  ) 
  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭼﻬﺎر -
ﻛﻪ ﺑﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  CHB-γو CHB-βداراي دو ﺗﺮﻛﻴﻴﺐ ﻧﻈﻴﺮ  4آﻣﺪه، ﻓﺎﻛﺘﻮر  5-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
 . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﻤﮕﻲ داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ و 0/86و  0/48ﺣﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در
ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر  0/23و داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  0/17اﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﺑﻴﺶ از ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎ د
. ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن )8991 ,kawoN dna 4002 ,.la te aícraG(ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد
ز وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي درﺻﺪ ا 21/84و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ 4درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر  05ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي
درﺻﺪي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
ﻛﻤﺘﺮ از واﺣﺪ  7و ﺑﻴﺶ از ﺑﻮده ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﻳﻚ واﺣﺪ  3ﺗﺎ 2در ﺣﺪ   3و  2ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر  4ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮروارﻳﺎﻧﺲ 
 / ('ارش %$ #ح !
!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 2، ﺗﻌﺪاد 4اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﺤﻮه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  8-3ﺷﻜﻞ  ﻲﻋﻤﻮﻣوﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  1ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
در و ﻣﻨﻔﻲ  ﻣﺜﺒﺖزﻳﺎد ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه را ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي 
آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل  و ﻣﺜﺒﺖ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺘﺮ ( ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﻘﺪار9و  2) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ل ﻮﻓﺼ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.   اﻛﻨﺪهﺑﻄﻮر ﭘﺮ و ﺑﻬﺎر ﭘﺎﻳﻴﺰ
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در رودﺧﺎﻧﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﻲ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ 21( در CHB-γو CHB-β) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  4اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻧﺤﻮه :  8- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831 -88ﻫﺮاز  )
  
 ﭘﻨﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر  -
 و 0/28ﺣﺪ در ﻛﻪ ﺑﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آناﻧﺪرﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﻴﺐ ﻧﻈﻴﺮ  ﻳﻚداراي  5آﻣﺪه، ﻓﺎﻛﺘﻮر  5-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ و در ﺣﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻗﺮار دارد. 5ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر  .اﺳﺖاي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد دار
و داﻣﻨﻪ  0/17ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﺑﻴﺶ از  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ,kawoN dna 4002 ,.la te aícraG(ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ  0/23ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ  5درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر  001. ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي)8991
در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه  اﻧﺪرﻳﻦ درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ از ﺗﺮﻛﻴﺐ 11/27ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ
ﺑﻮده و واﺣﺪ  4 اراي ﻧﻮﺳﺎنﺣﺪاﻛﺜﺮ د 2و  3، 4ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ  5ﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺎﻛﺘﻮردﻻﻟﺖ دارد. ﻣ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  1ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر واﺣﺪ  8ﺑﻴﺶ از 
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 -88اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﻲ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  ) 21) ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻧﺪرﻳﻦ( در   5اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻧﺤﻮه :  8- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831
 
ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ  1، ﺗﻌﺪاد 5ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  9-3 ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞوﺿﻌﻴﺖ 
 ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻛﻠﺮه را ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي زﻳﺎد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ در ﻓﺼﻮل
ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و  ( ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ و21و 9، 6، 3،  2 ،1 ) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
  ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. زﻣﺴﺘﺎن 
  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺷﺶ   -
ﻛﻪ ﺑﺎر  etafluS naflusodnEو  rolhcatpeHﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻴﺒﺎداراي ﺗﺮﻛ 6آﻣﺪه، ﻓﺎﻛﺘﻮر  5-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﺿﺮﻳﺐ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد اﺳﺖ و 0/29و  0/65ﺣﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﻬﺎ در
ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ  0/23و داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  0/17ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﺑﻴﺶ از 
. ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ )8991 ,kawoN dna 4002 ,.la te aícraG(ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد
درﺻﺪي از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي  01/50و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ 6ﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر درﺻ 05ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي
در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان  etafluS naflusodnEو  rolhcatpeHﺎت ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ از ﺗﺮﻛﻴﺒ
 01ﺣﺪود ﺑﻮده و  يواﺣﺪ 5 اراي ﻧﻮﺳﺎنﺣﺪاﻛﺜﺮ د 2و  3، 4 ،5 ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮر  6ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  9-3ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  1ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر واﺣﺪ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه را ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي زﻳﺎد  2، ﺗﻌﺪاد 6ﻓﺎﻛﺘﻮر 
( ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در 11 و 5ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
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ﻃﻲ ﺳﻪ   اﻳﺴﺘﮕﺎه 21( در etafluS naflusodnEو  rolhcatpeH ﺎت) ﺗﺮﻛﻴﺒ 6ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرز اﻣﺘﻴﺎﻧﺤﻮه :  9- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831 - 88ﻓﺼﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  )
  
 - 88رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز )–اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ  21ﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب :  آ 6-3ﺟﺪول 
 bpp( ﺑﺮﺣﺴﺐ 9831
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )DS( 
  داﻣﻨﻪ
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  
 d.n 31/0 31/0 60/0
 CHB-
 d.n 31/0 31/0 10/0
 CHB-
 d.n 21/0 81/0 21/0
 CHB-
 d.n 41/0 31/0 70/0
 rolhcatpeH
 d.n 15/1 66/0 95/0
 nirdlA
 d.n 51/0 41/0 80/0
 edixopE rolhcatpeH
 d.n 51/0 41/0 80/0
 naflusodnE-
 d.n 31/0 21/0 10/0
 EDD
 d.n 61/0 31/0 10/0
 nirdleiD
 d.n 58/2 17/0 70/1
 nirdnE
 d.n 21/0 21/0 70/0
 naflusodnE-
 d.n 41/0 31/0 700
 DDD
 d.n 23/0 32/0 31/0
 edyhedlA nirdnE
 d.n 33/0 32/0 31/0
 etafluS naflusodnE
  
، ﻣﻴﺰان و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ )ﭘﺎﻳﻴﺰ، 6-3ﺟﺪول 
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز را در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  21( در 9831و ﺑﻬﺎر  8831زﻣﺴﺘﺎن 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در  61در ﻣﻴﺎن   CHB -δ ,TDDﺒﺎت ﻴﺮاف ﻣﻌﻴﺎر آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﺗﺮﻛاﻧﺤ
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ﺳﻪ ﻓﺼﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده ﻟﺬا در ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪول ﻗﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﺪرﻳﻦ و 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  2/58و  1/15اﻧﺪرﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮي 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. 0/17 ± 1/70و   0/66 ± 0/95ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
  رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز –در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺳﻪ ﻓﺼﻞ  ﮐﻠﺮﻩارﮔﺎﻧﻮ  ﺳﻤﻮم snoitalerroC nosraeP( ) : ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻴﺮﺳﻮن  ٧-٣ دول
  (9831 -88) 
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 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC*
  .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC**
  
ﻧﺸﺎن  7-3ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ آﻣﺎري ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎي ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر در ﺟﺪول 
ﺑﺎ ﺳﻤﻮم   CHB-βﺗﺮﻛﻴﺐ ، naflusodnE -βﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ   CHB- αﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه 
ﺑﺎ ﺳﻢ اﻧﺪرﻳﻦ ﻛﻪ  DDDﺘﺎﻛﻠﺮ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﻢ ﻫﭙ  etafluS naflusodnEﺗﺮﻛﻴﺐ ،  naflusodnE-βو   CHB- γدﻳﻠﺪرﻳﻦ، 
( و ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   <P 0/50ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي )
 ,EDDآﻟﺪرﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و  -  CHB ﺳﻤﻮم ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  7-3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ آﻣﺎري ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 
ﺑﺎ  naflusodnE- α، ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻟﺪرﻳﻦ ﺑﺎ ﺳﻢ اﻧﺪرﻳﻦ، ﺳﻢ CHB-ﺑﺎ ﺳﻢ  naflusodnE-β، ﺗﺮﻛﻴﺐ  DDD ,nirdleiD
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-β ,edyhedlA nirdnE ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت   DDDﺑﺎ ﺳﻢ دﻳﻠﺪرﻳﻦ، ﺳﻢ   EDD، ﺗﺮﻛﻴﺐ  edixopE rolhcatpeHﺗﺮﻛﻴﺐ 
و ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ  (  <P0/10ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي )و دﻳﻠﺪرﻳﻦ ﻛﻪ  ,naflusodnE
ﺑﺎ ﺳﻤﻮم   ,CHB- γ ,CHB-β CHB- αﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ،  ﻛﻠﺮه . در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتري را ﺑﺎ ﻫﻢ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻌﻨﻲ دا
ﺑﻐﻴﺮ از ،  etafluS naflusodnEو آﻟﺪرﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ  naflusodnE- α، edixopE rolhcatpeH
  (. 7-3ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري 
  
   ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  -3-2
  8831ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ  -3-2-1
در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ، ﻣﺲ، ﻧﻴﻜﻞ و ﺟﻴﻮه ﺳﺮب، روي ، آﻫﻦ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
  ﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ: ﺑﺸ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ  21در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻘﺪار درﺻﺪ 
درﺻـﺪ،  05ﺣـﺪ دردرﺻﺪ، ﻋﻨﺼﺮ آﻫﻦ  66ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ ﺑﻴﺶ از از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ.  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
ﺑﻮده اﺳـﺖ. درﺻﺪ   8درﺻﺪ و ﻓﻠﺰات روي و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﻴﺶ از  71ﺼﺮ ﺟﻴﻮه ﻛﻤﺘﺮاز ﻋﻨدرﺻﺪ،  52در ﺣﺪﻓﻠﺰ ﻣﺲ 
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ  7درﺻﺪ( از  68 )ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﻨﺼﺮ 6ﺗﻌﺪاد در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، 
ﭼﺎه رﻳﺠﺎن، ﭼﺸﻤﻪ ﻻدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  .ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼـﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴـﺮ، ﭘـﻞ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻻﺳـﻢ، ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ،  ﺗﻬﺮان، 511ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻛﻠﻮده، ﺳﺮﺧﺮود،  ﮔﺮﺳﻨﮓ، ﻧﻮرود، 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ (. 8-3ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﻮده اﺳـﺖ )ﺟـﺪول  1و  1، 1، 2، 2، 2، 2، 2، 2، 3، 4ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  رود ﻻرﭼﻼو و 
ﻫﻠﻮﻣﺴـﺮ، ﭼـﺎه در ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻻرﻳﺠﺎن و ﭼﺎه ﻛﻠﻮده ﺳﻄﺤﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن 
در ﺑـﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. در ﺣﺪ ﻳـﻚ ﻋﻨﺼـﺮ ﺳـﻨﮕﻴﻦ  ﻻر در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ و ﭘﻞ ﭼﻼو 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. درﻓﻠﺰ آﻫﻦ  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺪاﻛﺜﺮﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، 
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ( در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي   0/10روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ) 
   :ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد
  ﻞ ﭼﻼو، ﻧﻮرود  ﭘ   ,eF > ﻛﻠﻮده   ,dC >  ﺗﻬﺮان 511ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ,eF > ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ   ,nZ > ، ﻻرﻳﺠﺎن، ﮔﺮﺳﻨﮓﺳﺮﺧﺮود  ,eF
 ,uC >  آب اﺳﻚ، ﻻر،  ﻻﺳﻢ، ﻛﺮﺳﻨﮓ، ﻛﻠﻮده  ,iN > ﺗﻬﺮان  511ﻧﻮرود، ﺳﺮﺧﺮود، ﻻرﻳﺠﺎن، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ   ,iN >
    .…… >   ﻻرﻳﺠﺎن، آب اﺳﻚ، ﻻﺳﻢ
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رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  -ﭘﺎﻳﻴﺰﻣﻴﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ  :8-3ﺟﺪول 
  mpp -(9831 -88)
 ﻋﻨﺎﺻﺮ
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 ﺟﻴﻮه ﻧﻴﻜﻞ ﻣﺲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم آﻫﻦ روي ﺳﺮب
 
 4000/0 < 20/0 200/0< 10/0< 974/1 900/0< 40/0< ﺳﺮﺧﺮود
 5000/0 10/0 200/0< 313/0 21/0< 900/0< 40/0< ﻛﻠﻮده 
 4000/0 < 500.0< 200/0< 10/0< 21/0< 935/0 40/0<  ﻫﻠﻮم ﺳﺮ 
 4000/0 < 10/0 200/0< 10/0< 389/0 900/0< 40/0< ﻛﺮﺳﻨﮓ
 4000/0 < 500.0< 200/0< 10/0< 21/0< 900/0< 40/0< ﻣﻨﮕﻞ 
 4000/0 < 500.0< 200/0< 10/0< 951/0 900/0< 40/0<  ﭘﻞ ﭼﻼو
 4000/0 < 30/0 200/0< 10/0< 972/0 900/0< 40/0< ﻧﻮرود 
 4000/0 < 20/0 200/0< 10/0< 943/0 900/0< 40/0< ك/ 511 ﺗﻬﺮان
  0/1200 20/0 10/0 10/0< 802/1 900/0< 40/0< ﻻرﻳﺠﺎن 
 4000/0 < 210/0 10/0 10/0< 21/0< 900/0< 40/0< آب اﺳﻚ
 4000/0 < 510/0 10/0 10/0< 21/0< 900/0< 40/0< ﻻﺳﻢ
 4000/0 < 210/0 200/0< 10/0< 21/0< 900/0< 40/0< ﻻر
  
ﻧﻤﻮﻧﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 11در ازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻋﻨﺼﺮ اﻧﺪ 7از  درﺻﺪ(  68)ﺣﺪود ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ  6 ، ﺗﻌﺪاد 8-3ﺟﺪول  ﻃﺒﻖ
 21ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮب در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮداري ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺳﺮب، روي ، آﻫﻦ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ، ﻧﻴﻜﻞ و ﺟﻴﻮه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
  ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ. ﻣﻨﮕﻞ 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﻄﺤﻲ و آب 21در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  01-3ﺷﻜﻞ 
. ﺳﺮﺧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻠﻴﮕﻣﻴ 1/84 ﺣﺪدرﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  زﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻫﺎي زﻳﺮ
ﺮي ﺷﺪه ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻓﻠﺰ روي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴ
ﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺑﻌﺪ از ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ در  3رﺷﺪي ﺣﺪود 
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺮاز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روي و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ
دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار دارد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﻨﺎﺻﺮ روي و ﻛﺎدﻣﻴﻮم  زﻣﻴﻨﻲ ﭼﺎه ﻛﻠﻮده و ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي
ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻴﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﺳﻴﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  8در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  0/13و  0/45ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻪﺑ
  (.01-3)ﺷﻜﻞ  ر ﻛﻨﺪ و ﺑﻄﺌﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﺴﻴﺎﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑداراي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه 
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رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  -داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر :01- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831 -88)
    
  8831ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  -3-2-2
در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب  ﺳﺮب، روي ، آﻫﻦ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ، ﻧﻴﻜﻞ و ﺟﻴﻮه  در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻄﺤﻲ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺳ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
  آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ: 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ  21در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
درﺻـﺪ،  85ﺣـﺪ درﺻﺪ، ﻋﻨﺼﺮ آﻫـﻦ در  38ﺑﻴﺶ از رويﺰ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ. ﻓﻠ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
ﺑـﻮده اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳـﻄﺤﻲ و آﺑﻬـﺎي درﺻﺪ   8ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻜﻞ درﺻﺪ، ﻋﻨﺼﺮ  14/5 در ﺣﺪﻓﻠﺰ ﻣﺲ 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎ  .ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻓﻠﺰ  7درﺻﺪ( از  75ﺣﺪود )ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ  4ﺗﻌﺪاد زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، 
رودﺧﺎﻧﻪ  ﻻﺳـﻢ، رود ﻻر، ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن، ﺳﺮﺧﺮود، ه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮﺣﺪاﻗﻞ 
، 2، 2، 2، 3 ،3، 3، 4ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳـﻚ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  و ﭼﺎه ﻛﻠﻮده، ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮﺗﻬﺮان،  511ﮔﺮﺳﻨﮓ، ﻧﻮرود، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
ﭼﺸـﻤﻪ  ﺮود،  ﻬﺎي ﺳﺮﺧ(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ9-3ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  1و  1، 1، 1
آب اﺳﻚ  و ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﮕﻞﻫﻠﻮﻣﺴﺮ،  ﻬﺎي ﻛﻠﻮده،و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﭼﺎﻫ ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﻢ، ﻻرﻣﻌﺪﻧﻲ ﻻرﻳﺠﺎن
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺣﺪ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، 
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ( در   0/300. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه از ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ) ﮔﺮدﻳﺪ
   :اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد
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       ﻻرﻳﺠﺎن، ﺳﺮﺧﺮود ,nZ > ﻻرﻳﺠﺎن، ﻻﺳﻢ، ﻻر ,eF > ،ﻧﻮرودﮔﺮﺳﻨﮓﺗﻬﺮان،  511ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ، ﺳﺮﺧﺮود  ,eF
  >  ﻧﻮرود  ,eF >  ﺳﺮﺧﺮود ,iN > ﺗﻬﺮان  511، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻨﮕﻞ  ,nZ > ﻻﺳﻢ، ﻛﺮﺳﻨﮓ، ﻻر   ,nZ > ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، ﻛﻠﻮده،
       ﺳﺮﺧﺮود،آب اﺳﻚ، ﻻرﻳﺠﺎن، ﻻﺳﻢ و ﻻر ,uC
  
رودﺧﺎﻧﻪ  -زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ  :9-3ﺟﺪول 
  mpp ﺑﺮﺣﺴﺐ  -(9831 -88ﻫﺮاز )
 ﻋﻨﺎﺻﺮ
  ﻬﺎاﻳﺴﺘﮕﺎﻫ
 ﺟﻴﻮه ﻧﻴﻜﻞ ﻣﺲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم آﻫﻦ روي ﺳﺮب
 
 4000/0 < 210/0 400/0 10/0< 92/3 340/0 40/0< ﺳﺮﺧﺮود
 4000/0 < 500/0< 200/0< 10/0< 21/0< 270/0 40/0< ﻛﻠﻮده 
 4000/0 < 500/0< 200/0< 10/0< 21/0< 561/0 40/0<  ﻫﻠﻮم ﺳﺮ 
 4000/0 < 500/0< 200/0< 10/0< 86/1 220/0 40/0< ﻛﺮﺳﻨﮓ
 4000/0 < 500/0< 200/0< 10/0< 21/0< 610/0 40/0< ﻣﻨﮕﻞ 
 4000/0 < 500/0< 200/0< 10/0< 21/0< 900/0< 40/0<  ﭘﻞ ﭼﻼو
 4000/0 < 500/0< 200/0< 10/0< 84/1 110/0 40/0< ﻧﻮرود 
 4000/0 < 500/0< 200/0< 10/0< 84/2 410/0 40/0< ك/ 511 ﺗﻬﺮان
 4000/0 < 500/0< 400/0 10/0< 38/0 840/0 40/0< ﻻرﻳﺠﺎن 
 4000/0 < 500/0< 300/0 10/0< 21/0< 900/0< 40/0< آب اﺳﻚ
 4000/0 < 500/0< 300/0 10/0< 81/0 130/0 40/0< ﻻﺳﻢ
 4000/0 < 500/0< 300/0 10/0< 12/0 120/0 40/0< ﻻر
    
 21اﻳﺴﺘﮕﺎه از  11در ﺪه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷ ﻋﻨﺼﺮ 7از ﺪ( ﺻدر 75)ﺣﺪود ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ 4 ، ﺗﻌﺪاد 9-3ﺟﺪول  ﻃﺒﻖ
، ﺟﻴﻮه و ﺳﺮبﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺻﺮﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻋﻨ
ﺳﺮب، روي ، آﻫﻦ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ  21در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻛﺎدﻣﻴﻮم
  . دﻳﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮﭘﻞ ﭼﻼو ﻣﺲ، ﻧﻴﻜﻞ و ﺟﻴﻮه در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي  21در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  11-3ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  3/03 ﺣﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ درزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 
ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻓﻠﺰ روي ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  اﻧﺪازه ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮﻏﻠﻈﺖ ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
ﺑﻌﺪ از ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ در  ،ﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 02ﺣﺪود رﺷﺪي 
 (ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ)روي ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  ي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺮاز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﻋﻨﺼﺮ
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ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﻴﺘﮕﺎه  5در  ﻣﺲﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺼ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار دارد.
  (.11-3)ﺷﻜﻞ  ﺑﻮده اﺳﺖﻛﻤﺘﺮ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻴﻜﻞ 
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رودﺧﺎﻧﻪ  -زﻣﺴﺘﺎن داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ :11- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831 -88)  ﻫﺮاز
  
  9831ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر   -3-2-3
در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺳﺮب، روي ، آﻫﻦ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ، ﻧﻴﻜﻞ و ﺟﻴﻮه  ﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از   رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
  آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ: 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ  11ﻦ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴ
درﺻـﺪ،  55 ﻛﻤﺘﺮ از رويدرﺻﺪ، ﻋﻨﺼﺮ  27ﺑﻴﺶ ازآﻫﻦ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ. ﻓﻠﺰ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
ﺑـﻮده اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳـﻄﺤﻲ و آﺑﻬـﺎي درﺻـﺪ   8درﺻﺪ، ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻴﻜﻞ ﺑـﻴﺶ از  33ﺑﻴﺶ از ﺟﻴﻮه ﻓﻠﺰ 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎ  .ﻓﻠﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ  7درﺻﺪ( از  75)ﺣﺪود ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ  4 ﺗﻌﺪادزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، 
ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، ﮔﺮﺳﻨﮓ، ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜـﻲ ﺳـﺪ  ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮﺧﺮود،ﺣﺪاﻗﻞ 
، 3ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  ﻻر رود و  ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ ،رودﺧﺎﻧﻪ  ﻻﺳﻢ ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن،  ﺗﻬﺮان،  511ﻣﻨﮕﻞ، ﭘﻞ ﭼﻼو، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 01-3ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  1و  1، 2، 2، 2، 2، 2، 2، 2
ﻫﺮاز در ﺣﺪ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪه  و رود ﻻر ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚدر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن  ﺳﺮﺧﺮود
  اﺳﺖ.
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. ﺑـﻮد   ﭘـﻞ ﭼـﻼو ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻓﻠﺰ آﻫـﻦ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻏﻠﻈﺖ  ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، 
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ( در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي   0/210روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ )
   :ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد
ﭘﻞ ﭼﻼو ,nZ>  ﮕﻞ ﻻرﻳﺠﺎن، ﻣﻨ ,eF >  ﻻﺳﻢ، ﻻر ﺳﺮﺧﺮود، ,eF > ﺗﻬﺮان، ﮔﺮﺳﻨﮓ 511ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﭼﻼو،   ,eF
   >  ﻻرﻳﺠﺎن، ﻣﻨﮕﻞ،   ,gH>  ﺳﺮﺧﺮود ,iN > ، ﻻﺳﻢﺗﻬﺮان 511، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﺮﺧﺮود  ,nZ > ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ،ﻛﺮﺳﻨﮓ، 
    ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ،  آب اﺳﻚ ,gH
 
 11اﻳﺴﺘﮕﺎه از  9ﻋﻨﺼﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در  7درﺻﺪ( از  75ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﺣﺪود  4، ﺗﻌﺪاد 01- 3ﺟﺪول  ﻃﺒﻖ   
آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻄﺤﻲ و
ﺳﺮب، روي ، آﻫﻦ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ، ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ  21ﻣﺲ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  ﻧﻴﻜﻞ و ﺟﻴﻮه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺎه ﻛﻠﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 
  
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  -ﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﻣﻴﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬ :01-3ﺟﺪول 
 mpp ﺑﺮﺣﺴﺐ  -(9831 -88)
 ﻋﻨﺎﺻﺮ
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 ﺟﻴﻮه ﻧﻴﻜﻞ ﻣﺲ روي آﻫﻦ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺳﺮب
 
 4000/0 < 210/0 200/0< 620/0 709/3 10/0< 40/0< ﺳﺮﺧﺮود
 4000/0 < 500/0< 200/0< 900/0< 21/0< 10/0< 40/0< ﻛﻠﻮده 
 100/0 500/0< 200/0< 611/1 21/0< 10/0< 40/0<  ﻫﻠﻮم ﺳﺮ 
 4000/0 < 500/0< 200/0< 790/0 756/4 10/0< 40/0< ﻛﺮﺳﻨﮓ
 020/0 500/0< 200/0< 900/0< 725/0 10/0< 40/0< ﻣﻨﮕﻞ 
 4000/0 < 500/0< 200/0< 160/0 22/8 10/0< 40/0<  ﭘﻞ ﭼﻼو
 4000/0 < 500/0< 200/0< 920/0 525/7 10/0< 40/0< ك/ 511 ﺗﻬﺮان
 010/0 500/0< 200/0< 900/0< 777/0 10/0< 40/0< ﻻرﻳﺠﺎن 
 300/0 500/0< 200/0< 900/0< 21/0< 10/0< 40/0< آب اﺳﻚ
 4000/0 < 500/0< 200/0< 920/0 982/1 10/0< 40/0< ﻻﺳﻢ
 4000/0 < 500/0< 200/0< 900/0< 119/0 10/0< 40/0< ﻻر
  
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي  21در ﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  21-3ﺷﻜﻞ 
داﻣﻨﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.ﭘﻞ ﭼﻼو ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  8/22 ﺣﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ درزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 
و ﻻﺳﻢ، ﻻر، ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن ﺗﻬﺮان، ﻛﺮﺳﻨﮓ، ﺳﺮﺧﺮود،  511آﻫﻦ در دﻳﮕﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ﺰﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻠ
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ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.  0/35و  0/87 0/19، 1/92، 3/19، 4/66، 7/35ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﻣﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻓﻠﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺑﻌﺪ از ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ  ﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ 7ﺑﻴﺶ از روي رﺷﺪي 
، ﻛﺮﺳﻨﮓ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺮاز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﻋﻨﺼﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روي ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ روي و آﻫﻦ ﺑﺴﻴﺎر  ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﻜﻞ ﺎﻓﺖ ﺷﺪه در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار دارد. ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺼﺮﭘﻞ ﭼﻼو ... ﻳ
  (.21-3)ﺷﻜﻞ  ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
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رودﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻬﺎر درداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ  :21- 3 ﺷﻜﻞ
  (9831 -88ﻫﺮاز )
  
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﻄﺤﻲ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  21ﭘﻨﺞ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه در ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  31-3ﺷﻜﻞ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ ه در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻫﺮاز 
ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه درﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري،  71/2 ﺣﺪدر
ﺗﻬﺮان،  511در دﻳﮕﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻠﺰ ﮔﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺴﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.  21
ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﻜﺮوﻣﻴ 0/05 و 0/06، 2/11، 2/03، 5/02ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺎه ﻛﻠﻮده و ﭼ ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن
درﺻﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه  08ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه در ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺮ ﺟﻴﻮه درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺶ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻋﻨﺼﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.  33و  76در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ 
  (.31-3)ﺷﻜﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺳﺖ  8از 
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  (9831 -88)  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮازدرﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻃﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻴﻮه  :31- 3ﺷﻜﻞ 
    
  (AFﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ )  -3-2-4 
 ﻛﺎﻫﺶ داده ﻫﺎ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ و (AFﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ )
ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ )ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن  6ﻛﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از  ﻋﻨﺼﺮ 7
ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ  4داده از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در  612اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ  21وﺑﻬﺎر( در 
  ه ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺎ  23، ﻧﻤﻮدار اﺳﻜﺮي ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ داراي داﻣﻨﻪ  41-3ﺷﻜﻞ 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺮح  51درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻤﻨﺘﺮ از  51ﺑﻴﺶ از 
در  1ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﺣﺪود و ﻧﺰدﻳﻚ   2ﮔﺮوه ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  4ﺟﻬﺖ   eulavegiEﮔﺮدﻳﺪ. ﺿﻤﻨﺎ در ﺷﻜﻞ ﻳﺎد ﺷﺪه ، ﻣﻘﺪار
دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ  eulavegiEﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار 
  ﺑﺎﺷﺪ.  
درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه = 45/48
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  در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  eulavnegiE: ﻣﻘﺪار درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﻜﺮي  41 - 3ﺷﻜﻞ 
  (9831 -88ﻫﺮاز ) در رودﺧﺎﻧﻪ
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، ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ارزش ﻫﺎي ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ اوﻟﻴﻪ  11-3ﺟﺪول 
 و ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داده ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﭼﺮﺧﺶ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ را )eulavnegiE(
ﺷﺮح وارﻳﺎﻧﺲ ارزش ﻫﺎي   درﺻﺪ ﻣﻴﺮﺳﺪ.  48/45ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻬﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺑﻪ 
درﺻﺪ ﺑﻮده وﻟﻲ  51/28و  71/44، 81/19، 23/73ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ اوﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ از ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ  71/73و  81/00، 81/74، 03/07وارﻳﺎﻧﺲ ارزش ﻫﺎي ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.11-3ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول 
  
 - 88ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ) ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در *AFﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از   :  ارزش ﻫﺎي11-3 ﺟﺪول
 ( 9831
 ﺷﺮح وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ ﺷﺮح وارﻳﺎﻧﺲ ﻗﺒﻞ از ﭼﺮﺧﺶ
 ( laitinI eulavnegiEﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺠﺬور ﺑﺎر ) 
         
  (  eulavnegiEﻣﺠﻤﻮع ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺠﺬور ﺑﺎر )
 
ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ   رﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲد    ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ  ﺲدرﺻﺪ وارﻳﺎﻧ    ﻛﻞ ﮔﺮوه
 وارﻳﺎﻧﺲ
 07/03 07/03 48/1 73/23 73/23 49/1 1
 71/94 74/81 11/1 82/15 19/81 31/1 2
 71/76 00/81 80/1 27/86 44/71 50/1 3
 45/48 73/71 40/1 45./48 28/51 59/0 4
                                sisylanA srotcaF =AF*         
  
 - 88رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز )  –درﺧﺼﻮص ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب   )*AF(:  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎرﮔﻴﺮي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ21-3ﺟﺪول 
  ( 9831
 AF  1-F 2-F 3-F 4-F
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 gH 59/0 20/0 20/0 51/0
 uC 49/0 70/0 40/0 11/0-
 nZ 10/0 68/0- 22/0 21/0-
 iN 52/0 85/0 35/0 02/0-
 eF 20/0 71/0 68/0- 41/0-
 dC 40/0 50/0 90/0 79/0
  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ        48/45 - 03/07 81/74 81/00 71/73
 sisylanA rotcaF=*AF          .sisylanA tnenopmoC lapicnirP :dohteM noitcartxE                                 
 .noitazilamroN resiaK htiw xamiraV :dohteM noitatoR                                    
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ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎف داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﺗﻮان  ﭼﻬﺎرﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻫﺮ ﻳﻚ از   21-3ﺟﺪول   
ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺟﺪول درﺻﺪ 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ  03/07ﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮﻳﻚ از ﻓ
درﺻﺪ را ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻟﺬا ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮد  71/73ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ در زﻳﺮ آورده ﻣﻴﺸﻮد.  
  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ -
ﺟﻴﻮه و  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮي آﻣﺪه،  21-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 0/49و 0/59در ﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺲ
ر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎ 0/23و داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  0/17ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﺑﻴﺶ از 
 001. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي )8991 ,kawoN dna 4002 ,.la te aícraG(ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد
از وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي  48/45درﺻﺪي از ﻛﻞ  03/07درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ وﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ
   ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد.   ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد
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اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﻲ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ  21( در  ﺟﻴﻮه و ﻣﺲ) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت   1ﻛﺘﻮر ﻓﺎاﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان :  51- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831 -88ﻫﺮاز  )
  
ﻋﻨﺼﺮ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ را  2، ﺗﻌﺪاد 1اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻣﻴﺰان ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  51 -3وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞ 
( ﺑﻮده اﺳﺖ.  9ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، 
  اﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
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 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر دو -
ﻓﻠﺰات ﻧﻈﻴﺮ  ﻋﻨﺎﺻﺮيﺑﺮاي و ﻣﻨﻔﻲ داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ  2ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮي آﻣﺪه،  21-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 0/85و  -0/68در ﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  روي و ﻧﻴﻜﻞ
ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ  0/23و داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  0/17ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﺑﻴﺶ از 
 . ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي)8991 ,kawoN dna 4002 ,.la te aícraG(ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد
وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي درﺻﺪ از  81/74ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺖ و درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ 05ﻣﻨﻔﻲ
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي  ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  1واﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر  21ﺣﺪود  2ﺘﻮر وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺎﻛ
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  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﻲ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 21( در ﻧﻴﻜﻞ و رويﻋﻨﺎﺻﺮ )  2اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻴﺰان :  61- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831 - 88)  
     
ﮕﻴﻦ را ﻋﻨﺼﺮ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨ 2، ﺗﻌﺪاد 2اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  61 -3وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞ 
( ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﻘﺪار 2ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻴﺰان ﺣﺪﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻪ -
  - 0/68در ﺣﺪ ﺑﺮاي ﻋﻨﺼﺮ آﻫﻦ ﻣﻨﻔﻲ اراي ﺑﺎر د 3 ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮي آﻣﺪه، 21-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
 0/17ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﺑﻴﺶ از  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 4002 ,.la te aícraG(ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد 0/23و داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺗﺸﺮﻳﺢ  درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ اﺳﺖ و 001 ﻣﻨﻔﻲ . ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي)8991 ,kawoN dna
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درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در  81/00اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ
و ﻧﻴﺰ  2دا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺣﺪو 3ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮر 
       ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.    1واﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر  21ﺣﺪود 
ﻋﻨﺼﺮ از ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ را  1، ﺗﻌﺪاد 3اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻣﻴﺰان ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  71 -3وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞ   
 ﻬﺎي) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ و ﺑﻬﺎر ل ﭘﺎﻳﻴﺰﻮدر ﻓﺼ و ﻣﻨﻔﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، 
  ( ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.8و  7، 6، 4
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 -88)  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﻲ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 21( در  ﻓﻠﺰ آﻫﻦ) 3ﻓﺎﻛﺘﻮر  اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮيﻣﻴﺰان :  71- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831
  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭼﻬﺎر -
 0/79در ﺣﺪ داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم  4ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮي آﻣﺪه،  21-3ﺟﺪول  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در
 0/17ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﺑﻴﺶ از  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 4002 ,.la te aícraG(ﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴ 0/23و داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭼﻬﺎر اﺳﺖ و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ  001. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي )8991 ,kawoN dna
درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در  71/73 ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ
 2 و 3ﻫﺎي  ﻓﺎﻛﺘﻮرﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ  4ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان 
 81 -3وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  1واﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر  31و ﻧﻴﺰ ﺣﺪود واﺣﺪ  1ﺑﻪ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻣﻴﺰان ﻋﻨﺼﺮ از ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،  1، ﺗﻌﺪاد 4 ﻓﺎﻛﺘﻮراﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ 
 / ('ارش %$ #ح 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( ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در 2 در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) اﻳﺴﺘﮕﺎهﻓﻘﻂ اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ
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 -88اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﻲ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  ) 21) ﻗﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ( در  4اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻴﺰان :  81 - 3ﺷﻜﻞ 
  (9831
    
و ﺑﻬﺎر  8831، ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ )ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن 31-3ﺟﺪول 
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز را در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن  21( در 9831
در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ  ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه 7ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮب در ﻣﻴﺎن 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده ﻟﺬا در ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪول ﻓﻮق ﻗﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ روي و آﻫﻦ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ  71/2ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  و ﻧﻴﺰ ﺟﻴﻮه در ﺣﺪ  8/22و  1/21اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮي 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  و ﻧﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮ  1/12 ± 2/00و  0/32 ± 1/10ﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر روي و آ
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.  4/56 ± 6/83ﺟﻴﻮه درﺣﺪ 
ﺑﺮﺣﺴﺐ  (9831 -88رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ) در : آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺳﻪ ﻓﺼﻞ 31-3ﺟﺪول 
  mpp
  داﻣﻨﻪ
 )DS(ﻣﻌﻴﺎر  اﻧﺤﺮاف ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ
 nZ
 10/1 32/0 1/21 d.n
 00/2 12/1 22/8 d.n eF
 50/0 10/0 13/0 d.n dC
 20/0 100/0 10/0 d.n uC
 10/0 10/0 20/0 d.n iN
 )bpp(gH
 6/83 4/56 71/2 d.n
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  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺳﻪ ﻓﺼﻞ snoitalerroC nosraeP( ) : ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن41-3 ﺟﺪول
 (9831 -88ﻪ ﻫﺮاز )رود ﺧﺎﻧ
 gH iN uC dC eF nZ ﻋﻨﺎﺻﺮ
 1 nZ
     
     1 -0/70 eF
    1 0/22 -0/30 dC
   1 0/91 0/60 -0/80 uC
  1 0/**75 -0/2 -0/91 0/31 iN
 1 -0/11 -0/31 -0/21 0/**44 0/30 gH
     .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC**                
 
ﻧﺸﺎن  41-3ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ آﻣﺎري ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻃﺒﻖ داده ﺷﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر در ﺟﺪول 
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي ﻫﺮﻛﺪام ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻨﺼﺮ آﻫﻦ ﺑﺎ ﺟﻴﻮه و ﻧﻴﺰ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ ﺑﺎ ﻧﻴﻜﻞ 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﻋﻨﺎﺻﺮ . ﺑﺎ ﻫﻢ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪو ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را (   <P0/10ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي )
ﻣﺲ و ﻧﻴﻜﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ روي، آﻫﻦ و ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ روي، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ و ﻧﻴﻜﻞ، ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
  (.41-3راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﺟﺪول ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ روي و آﻫﻦ و ﻧﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮ روي ﺑﺎ آﻫﻦ ﻫﻴﭻ 
  
  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ  -3-3
  8831ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ   -3-3-1
آﺑﻬﺎي ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺷﺎﻣﻞ  31ﺷﻮﻳﻨﺪه در  ﭘﺎراﻣﺘﺮدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ: 
ﻧﺸـﺎن  91-3ﺷـﻜﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ.  ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ  ﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺴﺘﮕﺎدرﺻﺪ از اﻳ 67در ﺑﻴﺶ از ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ آب اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  31ﻛـﻪ در (  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ SALﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ )
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ.  41و  383در ﺣﺪ ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ و ﭘﻞ ﭼﻼو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻄﺤﻲ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و 
 ﻛﻤﺘﺮ از ﺣـﺪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ دﺳـﺘﮕﺎه ﻬﺎي ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، ﻧﻮرود و ﻛﺮﺳﻨﮓ ﻞ، ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻓﺼاﻳﻦ در 
  ( ﺑﻮده اﺳﺖ. < 9 l/gµ)
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  داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز :91 - 3ﺷﻜﻞ 
  (9831 -88)
   
آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آب ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺗﻬﺮان، ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ  511اﺳﺖ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﻢ، ﭼﺎه ﻛﻠﻮده، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
 71، 91، 22، 82، 33، 53، 14ﻻرﻳﺠﺎن، ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﻣﻨﮕﻞ، ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، رود ﻻر و ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣـﺪ 
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 61و 
 
  8831 ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  -3-3-2
آﺑﻬﺎي ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺷﺎﻣﻞ  31ﺷﻮﻳﻨﺪه در  ﭘﺎراﻣﺘﺮدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ،  
ﺤﻠﻴﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ: 
ﻧﺸﺎن  02-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﻜﻞ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن،  درﺻﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 67در ﺑﻴﺶ از ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ   
 ﻧﻤﻮﻧﻪ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه 31ﻛﻪ در  ﻣﺴﺘﺎن(  در ﻓﺼﻞ زSALﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ )
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 21/5و  724در ﺣﺪ ن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ و ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ 
ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ رود ﻻﺳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، ﻧﻮرود و 
ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ< 9 l/gµ)  ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﻬﺎي آب ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻮده اﺳﺖ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎ
 ﻼوﭼﭘﻞ  و ﻛﺮﺳﻨﮓﺳﺮﺧﺮود، رود ﻻر، ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﻣﻨﮕﻞ، ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﭼﺎه ﻛﻠﻮده،  ﺗﻬﺮان، 511ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻗﺒﻴﻞ 
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 91و  42/5، 52/5، 62/5، 72، 92، 83، 83 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ
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داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ  :02 - 3ﺷﻜﻞ 
  (9831 -88)  ﻫﺮاز
 
  9831ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر   -3-3-3
آﺑﻬﺎي ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺷﺎﻣﻞ  31در  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪهدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ   ﺎﻧﻪ ﻫﺮازرودﺧ ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ: 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  12 -3درﺻﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﻜﻞ  001در ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ 
آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ آب اﻳﺴﺘ 31(  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻪ در SALﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ )
زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  52و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺣﺪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  615در ﺣﺪ آب اﺳﻚ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺎه ﻛﻠﻮده و ﺷﻬﺮك اﺑﺜﺎر ﭼﺳﻄﺤﻲ 
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  داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز :12 - 3ﺷﻜﻞ 
  (9831 -88)
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( ﻧﺒﻮده < 9 l/gµ)  در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه
اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آب 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، ﭘﻞ ﭼﻼو، ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻮده اﺳﺖ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ 
ﺗﻬﺮان، رود ﻻر و ﻛﺮﺳﻨﮓ ﺑﻪ  511ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻻرﻳﺠﺎن، رود ﻻﺳﻢ، ﻧﻮرود، ﺳﺮﺧﺮود، ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﻣﻨﮕﻞ،  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 63و  44/5، 35، 75، 85، 46/5، 76/5، 08/5، 09/5، 49ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ 
  .(12 -3)ﺷﻜﻞ 
  
  9831ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   -3-3-4
آﺑﻬﺎي ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺷﺎﻣﻞ  31ﺷﻮﻳﻨﺪه در ﭘﺎراﻣﺘﺮ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ   رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ: 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  22 -3ﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﻜﻞ درﺻﺪ از اﻳﺴﺘ 001در ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ 
زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  31در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻪ در   (SAL)ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻓﺼﻞ،  ﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦﻣﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  371و  856در ﺣﺪ ﭼﺎه ﻛﻠﻮده و رود ﻻﺳﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻄﺤﻲ و و 
( ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در < 9 l/gµ)  ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه
ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آب ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ 
ﺗﻬﺮان، ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﻣﻨﮕﻞ،  511ﭘﻞ ﭼﻼو، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻴﻞ ﻫﺮاز ﺑﻮده اﺳﺖ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻗﺒ
 و ﻧﻮرودﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ آب اﺳﻚ، ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻻرﻳﺠﺎن، ﻛﺮﺳﻨﮓ، ﭼﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ، رود ﻻر، ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در  712و  192، 953، 163، 524، 13، 264، 455، 465، 395، 236ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ  ﺳﺮﺧﺮود
  .(22 -3)ﺷﻜﻞ  ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
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 -88)  داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز :32 - 3ﺷﻜﻞ 
  (9831
  
را  در   9831و  8831در ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ از ﺳﺎﻟﻬﺎي  (SAL)ﺪه ﻫﺎ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨ 32 -3ﺷﻜﻞ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ 31
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه  25و  044 ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ
در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ ﺑﻮده وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت )ﺳﻪ ﻓﺼﻞ( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ 
  ﺑﺮاﺑﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 8ﺷﻮﻳﻨﺪه در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داراي اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺣﺪود 
و ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  8831زﻣﺴﺘﺎن  ، ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻳﻨﺪه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ )ﭘﺎﻳﻴﺰ،51-3ﺟﺪول 
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز را در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن  21( در 9831
ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ، درﺟﺪول ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﻮق، آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار 
ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ  8ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه در 
 ﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻴﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮﻫﺎ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه 9دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺶ از 
ﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑ  179ﺗﺎ  141ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن درﺣﺪ  8در 
و  814/26 ± 25/61ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد درﺣﺪ  
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.  214/51 ± 711/20
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( 9831 -88:  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﻣﺎه )ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ( در رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ) 51-3ﺟﺪول 
 bpp ﺑﺮﺣﺴﺐ –
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ )ES( اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي
     ﻣﺎﻫﻬﺎ  
 آذر d.n 383 96/74 21/82
 دي d.n 825 32/15 18/93
 اﺳﻔﻨﺪ d.n 623 45 71/32
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 52 098 96/221 83/46
 ﺧﺮداد d.n 141 51/94 5/11
 ﺗﻴﺮ 521 226 26/814 61/25
 ﻣﺮداد d.n 156 51/214 7/46
 ﺷﻬﺮﻳﻮر d.n 179 64/253 20/711
  
( 9831 -88اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ( در رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ) 31آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  : 61-3ﺟﺪول 
  bppﺑﺮﺣﺴﺐ  –
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ
 )ES(ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 35/45 52/89 564 d.n ﺳﺮﺧﺮود
 92/121 52/462 088 d.n ﻛﻠﻮده
 96/001 83/571 646 d.n  ﺳﺮﻫﻠﻮم 
 3/711 36/581 179 d.n ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر
 48/411 662 248 d.n ﭘﻞ ﭼﻼو
 25/69 36/571 156 d.n ﻛﺮﺳﻨﮓ
 11/89 31/532 946 21 ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﮕﻞ
 69/86 52/721 385 d.n  ﻧﻮرود 
 19/711 88/052 049 72  ﺗﻬﺮان 511  - ك
 91/99 57/373 098 d.n آب اﺳﻚ
 37/47 5/261 435 d.n ﻻرﻳﺠﺎن
 32/12 36/54 371 d.n ﻻﺳﻢ
 94/66 52/09 455 d.n ﻻر
  
و ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  8831، ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻳﻨﺪه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ )ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن 61-3ﺟﺪول 
آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز را در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  21( در 9831
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ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ، درﺟﺪول ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﻮق، آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﻣﻨﮕﻞ و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  31ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه در 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻴﺎن  9ﻴﺶ از ﺗﻬﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑ 511
از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن درﺣﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  31ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺎ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻮﻳﻨﺪﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در   179ﺗﺎ  371
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ    373/57 ± 99/91 و 662/00 ± 411/48درﺣﺪ و ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ آب اﺳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻞ ﭼﻼ
 ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ آﻣﺎري ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ، ﻓﺴﻔﺎت و    
ﻧﺸﺎن  71-3در ﺟﺪول  98ﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺗ و ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر  88ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن 
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي دﻣﺎ آب ﻣﻴﺪﻫﺪ، 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮات آب ﺑﺎ  .و ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ (  <P0/10)
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﺟﺪول راﻣﺘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻫﻴﭻ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻳﻨﺪه و دﻣﺎي آب و ﻧﻴﺰ ﭘﺎ
  (.71-3
  
ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  snoitalerroC nosraeP( ) : ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن71-3ﺟﺪول 
 (  9831 -88)
 ﻧﻴﺘﺮات ﻓﺴﻔﺎت دﻣﺎ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ
    1 ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ
   1 0/94** دﻣﺎ
  1 -0/50 -0/80 ﺎتﻓﺴﻔ
 1 0/61 0/71 0/51 ﻧﻴﺘﺮات
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC**                         
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه -4-1
ﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴ 21ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ي ﺳﻤﻮم
آن ﺟﻬﺖ اﻓﺮاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﻮاﺷﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم در زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي روﻧﺪ 
ﺑﻮده وﻟﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻤﻮم در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﻌﻜﻮس اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي 
آب  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ه ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
  ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺳﻄﺤﻲ  آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ، ﻣﻴﺰان  
ﻤﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در (  در ﻫ6831ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه )واردي و ﻫﻤﻜﺎران، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 
ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  8و  1/5، 4/5ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﺑﻪ  73/5( در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز از 6831) واردي و ﻫﻤﻜﺎران،  دوره ﻗﺒﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻴﺪﻫﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ درﺻﺪ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن  18ﺑﻴﺶ از 
 68از ﺑﺮاﺑﺮ  03ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺪود ( 6831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ )واردي و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖدر 
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺪم اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.  2/58ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ 
درﺻﺪي در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  18ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﭘﺎﻳﺪار ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﭘﺎﻳﺪار  ،روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻻﻳﻨﺪه ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻬﺎي آﺑﻪ و ﻧﻔﻮذ آن آﺑﻬﺎي ﺟﺎري رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  ﻖاز ﻃﺮﻳ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ  (1931ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، ، 9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران،  ) 8831و  7831ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ل ﻮﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼ ﻓﺼﻞ ردﻬﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ، ﭘﺮاﻛﻨﺶﺑﺎﺷﺪ.  ﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘ
 ﺳﻢ( 31( ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن )ﺳﻢ 9) در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﺑﻮده و ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. اﻣﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ 
ﻬﺎر ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ و در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮﺳﻨﮓ
    ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ  0/51در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ دﻳﻠﺪرﻳﻦ در ﺣﺪ 
ﺑﺮاﺑﺮ  021ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﺶ از  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ در آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 7831ﺳﻢ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
ﻻﻟﻮﻳﻲ ) (23/1l/gµﺑﺮاﺑﺮ ) 512 درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻤﺘﺮ از 3831داده ﻫﺎي ﺳﺎل  (،9831اردي و ﻫﻤﻜﺎران، و()81/5l/gµ)
 ﺑﺮاﺑﺮ 68 ﻛﻤﺘﺮ از(، 7002 ,ruopfajaN( ) 53 l/gµﺑﺮاﺑﺮ ) 432داده رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود، ﻛﻤﺘﺮ از  (،9831و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺼﺐ رود ﻗﺮﻣﺰ و  021 و 05ﻛﻤﺘﺮ از  (، 5002 ,.la te ruopfajaN) ( 31 l/gµ)ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺠﻦ 
از ﻛﻤﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ اﻟﺘﻤﺴﺎح و ﺑﺮاﺑﺮ  2ﺘﺮ از ، ﻛﻤ)2002 ,nnameihT dna gnuH((81/6 و  8 l/gµرودﺧﺎﻧﻪ دوﻧﮓ، وﻳﺘﻨﺎم )
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ﺑﺮاﺑﺮ  76، ﻛﻤﺘﺮ از 5002 ,demaH dna diaS(( )1/41 و 0/42 l/gµدر ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ) rettiBﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎﭼﻪ  01
 ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. )0002 ,.la te ohlitsaC( (01/1 l/gµﻳﺎ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ  )رودﺧﺎﻧﻪ آﺗﻮ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  0/31 در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ naflusodne-βﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻧﺠﻒ )(  1/3 l/gµ) ﺑﺮاﺑﺮ  01در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻛﻤﺘﺮ از  8831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
(  5/4 l/gµدرآﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) 7831ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ  24ﻛﻤﺘﺮ از  (، 1931و ﻫﻤﻜﺎران،  ﭘﻮر 
)ﻻﻟﻮﻳﻲ و  (31/1 l/gµﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ ) 001درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺣﺪود   3831ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (،9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )
 l/gµ)  رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود در ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران و اﻣﺮﻳﻜﺎ رد رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﺗﻮﻛﺴﺎﻧﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻛﻤﺘﺮ از (،9831ﻫﻤﻜﺎران، 
 (3/3 l/gµرودﺧﺎﻧﻪ آﺗﻮﻳﺎ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ  )ﺑﺮاﺑﺮ  52ﻛﻤﺘﺮ از ، ) 9002 ,.la te ruopfajaN ;8991 ,.la te yatoheL(( 53
  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. )0002 ,.la te ohlitsaC(
ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 0/51درﺣﺪ   EDDﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺗﺤﻘﻴﻖ، در اﻳﻦ 
ﻧﺠﻒ )(  2/9 l/gµﺑﺮاﺑﺮ  ) 02در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻛﻤﺘﺮ از  8831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
( 4/9 l/gµﺑﺮاﺑﺮ ) 23آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻤﺘﺮ از  7831ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  (، 1931و ﻫﻤﻜﺎران،  ﭘﻮر 
ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ  (،0102 ,.la te ruopfajaN) (9/8 l/gµ)رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس  ﺑﺮاﺑﺮ 56ﻛﻤﺘﺮ از  ،(9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﺑﺮاﺑﺮ  41درﻳﺎﭼﻪ اﻟﺘﻤﺴﺎح و ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﺮاﺑﺮ 8 ﻛﻤﺘﺮ از (، 7002 ,ruopfajaN) ( 23 l/gµداده رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود ) از
  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.  5002 ,demaH dna diaS(( )2/2و 1/2 l/gµدر ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ) rettiBدرﻳﺎﭼﻪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  0/41درﺣﺪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ
و  ﻧﺠﻒ ﭘﻮر )(  3/7 l/gµﺑﺮاﺑﺮ  ) 52در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻛﻤﺘﺮ از  8831ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
( 17/3 l/gµرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎﻟ (،1931ﻫﻤﻜﺎران، 
 l/gµﺑﺮاﺑﺮ ) 8ﻛﻤﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  7831داده ﻫﺎي ﺳﺎل  (،8831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻧﺠﻒ ﭘﻮر )
ﻻﻟﻮﻳﻲ و ( )13/3 l/gµدرﻳﺎي ﺧﺰر، ) 3831داده ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از  (،9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، ( )1/1
 و 2/2  l/gµدر ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ) rettiBدرﻳﺎﭼﻪ اﻟﺘﻤﺴﺎح و درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  11و  61ﻛﻤﺘﺮ از (، 9831ن، ﻫﻤﻜﺎرا
( و ﺣﺪود 0002 ,.la te ynabbaK-lE) (21/1 l/gµ)ﻛﺎﻧﺎل اﻟﺤﺮام ﮔﻴﺰا ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از  ،5002 ,demaH dna diaS(( )1/6
  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.  )2002 ,nnameihT dna gnuH((621 و 01/4 l/gµﻣﺼﺐ رود ﻗﺮﻣﺰ وﻳﺘﻨﺎم )ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  47
، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  )8991 ,CEE ;2991 ,APE( ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻛﻪ   ,edixope rolhcatpeh ,nirdla ,nirdleid ,CHB-γ ,DDD ,TDD ,CHB-δ ,CHB-α ,rolhcatpeh ,EDDارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻧﻈﻴﺮ
ﻣﺤﺴﻮب و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن زاﺋﻲ    2Bﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﺰ ﮔﺮوهدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎ
 naflusodne-β ,etaflus naflusodne ,naflusodne-αدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ . )4002 ,APE(اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ 
ﺑﻮده و   Dﮔﺮدﻳﺪ ﺟﺰ ﮔﺮوهﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه  edyhedla nirdne ,nirdneﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ . )4002 ,APE(ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﺋﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ
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ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي 
 ,tugruT(. اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﻧﻴﺰ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻮده )9991 ,.la te greB ned naV(ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
و اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را دارا اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﻧﻤﻮده و ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را  )3002
  ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد.   
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -4-2
ﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي ز 21ﺳﻨﮕﻴﻦ در  ﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺣﻮاﺷﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ آن و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮي و 
ﻧﻔﻮذ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. 
ﺑﺤﺚ و ده از داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ، ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در ﻓﺼﻮل  (  در ﻫﻤﻴﻦ6831ﻫﺮاز در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه )واردي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ  2و  2، 3ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 76درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  52( در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز از 6831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دوره ﻗﺒﻠﻲ ) واردي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. اﻣ
ﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻠﻴﻣﻴ 8/22ﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻠﻴﻣﻴ 0/470از  و ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻠﻈﺘﻲ آﻧﻬﺎ (6831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ )واردي و ﻫﻤﻜﺎران، 
  ﺮاﺑﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.ﺑ 011اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 8/22ﺖ ﻋﻨﺼﺮ آﻫﻦ درﺣﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈ
واردي و )( 0/80 l/gm)ﺑﻮده رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﺗﺮ داده ﻫﺎي  ﻗﺒﻞﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ
و ﻻﻟﻮﻳﻲ  )( 0/47 l/gmآﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ) 3831ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ  52ﻛﻤﺘﺮ از  (،6831ﻫﻤﻜﺎران، 
(  3/6 l/gmدرآﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) 7831ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  2/3از ﺑﻴﺶ  (،9831ﻫﻤﻜﺎران، 
  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.  (9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 1/21در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺼﺮ روي درﺣﺪ 
 (،4831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )( 0/300 l/gmرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﺗﺮ ) از داده ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞﻓﻮق ﻋﻨﺼﺮ 
( 9831و ﻫﻤﻜﺎران، ﻻﻟﻮﻳﻲ  )( 0/200 l/gm)آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﺗﺮ  3831داده ﻫﺎي ﺳﺎل از 
  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  0/20در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻴﻜﻞ درﺣﺪ 
و ﻻﻟﻮﻳﻲ )(  0/210 l/gm)ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ  2ﺣﺪود ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﺎ داده ﻫﺎي  ﻳﺎد ﺷﺪه ﻋﻨﺼﺮ
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در ﻣﺠﻤﻮع، ﻣﻘﺪار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. 9831ﻫﻤﻜﺎران، 
  ﺎ ﻏﻠﻈﺖ داده ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  اﺧﻴﺮ در ﻣﻔﺎﻳﺴﻪ ﺑ
  
  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ -4-3
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  31( در SALﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه )
ﻢ در در اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺣﻮاﺷﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز، رﺳﺘﻮران ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛروﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ 
اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ  و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ آن و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺤﺚ و ﺑﺸﺮح زﻳﺮ 
، 383 ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑﻤﻘـﺪار  و ﺑﻬـﺎر  زﻣﺴـﺘﺎن ، در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ (SAL) ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ اد، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن د
ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده  ﭘـﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻓﺼـﻮل ﻛﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده   615و  724
( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  001از  ﻛﻤﺘﺮ)در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ  ﻏﻠﻈﺖو اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮلﻳدﺎاﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘ
  244ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈـﺖ ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ در ﺳـﻪ ﻓﺼـﻞ ﺣـﺪود . (8731ﺗﻴﺰﻛﺎر، )رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﺑﻮده و
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 
ﻣﻨﻄﻔـﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ (، ﻛﻤﺘﺮ از داده ﻫﺎي 6831ردي و ﻫﻤﻜﺎران، وا( )84 l/gµﺑﺮاﺑﺮ ) 9ﺑﻴﺶ از  ﻫﺮاز
ﺣﻮزه  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ(، ﺑﺎ داده ﻫﺎي  1931و ﻫﻤﻜﺎران، ( ) ﻧﺠﻒ ﭘﻮر 005 l/gµ)  88ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل
ات ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده ﺑﺮﻟﻴﺘﺮﻜﺮو ﮔﺮم ﻣﻴ 094( ﻛﻪ ﺣﺪود 9831)واردي و ﻫﻤﻜﺎران،  7831درﺳﺎل ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ  2ﺑﻴﺶ از ( 3831)ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  9731ﺳﺎل اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ
 SALدرﺻﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ  71ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ داراي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﺎﻳﻊ 
( و  SALدرﺻﺪ  22ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻲ دﺳﺘﻲ )داراي  درﺻﺪ اﺗﺎﻧﻮل آﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 5درﺻﺪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و  0/1و
و ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و اﺗﺎﻧﻮل آﻣﻴﻦ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺛﺮات ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي ﺑﺮ ﻣﺮگ  SALدرﺻﺪ  01ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ )داراي 
(. از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ  ﮔـﺎﻣﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﺎﻣـﻞ 8731و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﻴﺰﻛﺎر،  
ﺪه ﺳﻤﻴﺖ دﻳﮕﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﻮده ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺣﻀـﻮر ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨ
 (روز اﻓﺰون و ﻓﺰاﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﻧﻮع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
  .)1891 .zsumedokiK dna yakaD
ﻏﻠﻈﺘﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨـﺎﺑﻊ در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻨﻜﻪ، ﻣﻴﺰان و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻠﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ زﻳـﺎد داﺷـﺘﻪ وﻟـﻲ در ﺧﺼـﻮص آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎي ﻋﻨﺎﺻـﺮ 
ﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑ ـ
ﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻋﻢ از رﺳﺘﻮران ﻫﺎ، ﻣﻬﻤﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺎ، رﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و رﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷ
ﺳﺎزي ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﺮﺧﻲ از واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻨﺘﺼـﺐ ﺑـﻮده و ﻧﻴـﺰ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻤﻮم ﭘﺎﻳـﺪار اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻋـﺪم 
    ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ .ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ . ﺷﻨﺎﺧﺖ  4731اﻳﺎز، ق.  •
  ص.412داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ .
ﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺗﻬﺮان: آﻳﻨﻪ  ﻛﻨﻨﺪه .ﮔﻨﺪزداﻫﺎ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ5731اﻳﻤﺎﻧﺪل، ك.  •
  ﻛﺘﺎب
ﺑﺮ روي دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻼب  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻨﺪه دﺗﺮﺟﻨﺖ آﻧﻴﻮﻧﻲ ﺧﻄﻲ 8731ﺗﻴﺰﻛﺎر ، م .،  •
اﻧﺰﻟﻲ )ﺳﻴﻢ و ﺳﻔﻴﺪ(. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان. 
  .01ﺗﺎ  2ﺻﻔﺤﺎت 
  . ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺗﻬﺮان: ﺳﭙﻬﺮ4631دﺑﻴﺮي اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ، م.  •
  ﺻﻔﺤﻪ 682 .ت اﺗﺤﺎداﻧﺘﺸﺎرا -آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﻮا، آب، ﺧﺎك، ﺻﻮت  -(5731ﺑﻴﺮي، ﻣﻴﻨﻮ )د •
. ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﻻر ، ﺑﺎﺑﻞ ، ﻫﺮاز . ﺟﻠﺪ  4631ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي .  •
  391ﺷﺸﻢ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد آﺑﻴﺎري ص
. ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ. اﻣﻮر آب  0831،ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن •
  آﻣﻞ
، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و 7731ﺎور ﺧﺰر آب، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸ •
  ناي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎ آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻼﻧﻜﺎ  ، ﻳﺎﻧﺎﻣﺎﻛﻮو، رﻳﭽﺎرد دﻟﻮﻳﺪ ،زدﻧﻜﺎاﺳﻮﺑﻮداوا. )ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪ 0831ﻏﻔﺎري،م . ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر . ع .  •
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ   0831ص.  701 ، 02ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻤﺎره  ،اﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺑﻬﺪ (.1991، وﻳﻜﻮزووا
 .ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
  . 3آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻤﺎره  ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻲ . ﺧﺎﻧﻪ4731ﻛﻴﺎﺑﻲ، ب.  •
ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ﺷﻌﺒﺎن. ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ﺣﺴﻦ. ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، ﺳﻠﻴﻤﺎن. اﻓﺮاﺋﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ. و ﻻﻟﻮﺋﻲ، ﻓﺮاﻣﺮز.  •
   3831-ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  5731ﺘﻤﻴﺎن، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ. رﺳ
. ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ﺷﻌﺒﺎن. ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ﺣﺴﻦ. ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، ﺳﻠﻴﻤﺎن. واردي، اﺑﺮاﻫﻴﻢ. رﺳﺘﻤﻴﺎن، ﻻﻟﻮﺋﻲ؛ ﻓﺮاﻣﺮز •
ﮔﻲ ﻫﺎي رﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮد " 9831ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ. روﺣﻲ، اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ  
 - 3، ﮔﺰارش دﻓﺎع ﺷﺪه، در ﺣﺎل ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﺳﺖ )ﺳﺎل  "ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 01ﻛﻤﺘﺮ از 
  ( ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 2831
ﭘﺮوژه . 3831 ﻧﮋاد، ك.، ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، . ع.ر. ﭘﻮر، م.م.، زﻟﻔﻲ .، ﭘﻴﺮي، م.، ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن، ح.، ﺷﻔﻴﻌﻲف ﻻﻟﻮﻳﻲ، •
ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  01ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و 
  .77-0004120170-60. ، ﻣﻮﺳﺴﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان7731-87ﺧﺰر 
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Abstract 
At the present study, the environmental pollutants such as organochlorine pesticides (OCPs), heavy metals 
(during three seasons) and surfactants (during four seasons) were done 2009 to 2010 that located in Mangol Dam 
with longitude and latitude 52° 22' 49" N and 43° 15' 43" E, respectively. The aims of this study were to 
determine the seasonal pollutants matters in water samples of under-groundwater and surface water in 12 stations 
and the results are as follow: 
The maximum residues fluctuations of OCPs were determined in between all water samples such as aldrin and 
endrin about 1.51 and 2.85 µg/l, respectively. The mean concentration of aldrin and endrin about 0.66 ± 0.59 and 
0.71 ±  1.07 µg/l, respectively were determined. The maximum seasonal concentration of OCPs were detected in 
fall, winter and spring for such as endosulfan sulfate, γ-BHC, heptachlor, endrin aldehyde compounds about 
2.85, 0.34, 0.14 and 0.14µg/l, respectively. The maximum seasonal percentage range of OCPs were detected in 
fall, winter and spring in water samples such as endosulfan sulfate, DDD and β-BHC were 42, 25 and 25 %, 
respectively.   
The maximum seasonal concentrations of Zn and Fe elements were detected in spring about 1.12 and 8.22 µg/l, 
respectively. Also for Hg in spring was determined about 17.2 mg/l.  The mean concentration of Zn, Fe and Hg 
in water sampled were 0.23 ± 1.01 and 1.21 ±  2.00 µg/l, respectively and 4.65± 6.38 mg/l. The maximum 
seasonal percentage range of heavy metals were detected in fall, winter and spring in water samples such as Ni, 
Zn and Fe were 66, 83 and72%, respectively. The maximum seasonal concentrations of heavy metal were 
detected in Sorkhroud and Polechelave stations during fall, winter and spring for only Fe about 1.48, 3.3 and 
8.22 µg/l, respectively.  
The maximum concentration of linear alkyl benzene sulfonate (LAS) in last month of summer was 971µg/l. The 
mean concentration of surfactant during fall, winter , spring and summer was 418.62 ± 52.16 µg/l. The 
maximum seasonal percentage range of surfactant uring fall, winter, spring and summer in all stations of 
sampling were 76, 76, 100 and 100 %, respectively.  
Keywords: Organochlorine Pesticides (OCPs), Heavy Metals, Surfactants, Environmental Pollution and Harz 
River 
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